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May 11 or 12 
May 24-26 
CEDARVILLE UNIVERSITY 
TRACK AND FIELD 
2001 SCHEDULE 
@ Ohio Northern University (6 team meet) 
@ University of Findlay Invite 
@ Kent State Univ. Open - qualified marks only 
@ Big Red Invite, Denison University 
@ AU-Ohio Championships ** qualifiers only 
@ Ohio Northern (6 team Meet) 
@ Denison University Last Chance meet 
**NAIA qualifiers only 
@ NAIA Indoor Track & Field Championships 
Johnson City, TN 
@ Florida State Relays, Tallahassee, FL 
CEDARVILLE OPEN 
@ No1thwest Ohio Classic, Bowling Green, OH 








Indy Relays, Indianapolis, IN 2:00 field events 5:30 CST running 
American Mideast Track and Field Championships 
@ Malone College, Canton, OH 
NCCAA TRACK AND FIELD CHAMPIONSHIPS 
@ CEDARVILLE UNIVERSITY 
10:00 am 
Billy Hayes Invite @ Indiana University, Bloomington, IN 11:45 
NAIA Outdoor Track & Field Championships 
Abbotsford, B.C. 
CEDARVILLE UNIVERSITY TRACK & FIELD 
2001 MEN 1 S ROSTER 
NAME YEAR HOMETOWN EVENTS 
Bicknell, Matt JR 
Bollenbacher, Brittian SO 
Bruder, Alan SO 
Evenson, Ben FR 
Fox, Jody JR 
Gerber, Justin JR 
Gray, Jason JR 
Hall, Adam SO 
Harris, Joel FR 
Hauer, Aaron JR 
Hayes, Andy SO 
Huffman, Micah FR 
Kaufman, Matt FR 
Loescher, Ken SR 
Mark, Joshua SO 
Marsh, Mike JR 
McCormick, Ryan FR 
Millet, John FR 
Morrissey, Tim FR 
Morgan, Brian FR 
Nehus, Eddie SR 
Nelson, Drew SO 
Paugh, Andy JR 
Plaatje, Dan JR 
Reyes, Sergio JR 
Reynolds, Cliff SR 
Ruth, Kent SO 
Smith, Matt P. SO 
Soules, Matt SO 
Stephens, Wesley SO 
Traub, Carl JR 
Wakefield, Steve SR 
Whitaker, Justin SO 
Yearley, Eric SO 
*Steve Powers - Manager 
Kalispell, MT 
Flora, IN 












New Carlisle, OH 
Mad. Beach, FL 
Clark Lake, MI 
West, TX 
Toledo, OH 




West Chester, OH 





Berrien Springs, MI 






































CEDARVILLE COLLEGE TRACK & FIELD 
2001 WOMEN'S ROSTER 
NAME YEAR HOMETOWN EVENTS 
Alexander, Jessica JR 
Beatty, Sandra JR 
Burroughs, Amber FR 
Cernetic, Michaela FR 
DeHart, Julia SO 
Edgington, Callie SO 
Elder, Alicia FR 
Flow, Michelle FR 
Garcia, Corban JR 
Gerber, Jennifer JR 
Gluchowski, Michalina SO 
Grigorenko, Andrea SO 
Grigorenko, Corrie SR 
Gruber, Sara FR 
Heidenreich, Jenifer SR 
Hocevar, Mary Rose FR 
Hollingshead, Steph. FR 
Iden, Abbi SO 
McNeilance, Kim FR 
Millet, Rebekah JR 
Nehus, Erin SO 
Nichols, Kristen SR 
Nikerle, Jennifer FR 
Pasciuta, Erica FR 
Pollock, Sarah SR 
Roberts, Sarah FR 
Roman, Jennifer SO 
Rulapaugh, Katie SO 
Tetrick, Jennifer SO 
Ullestad, Maren FR 
Walker, Jennifer JR 
Wright, Heidi SO 
Wright, Sharon SO 
* Jenelle Forward- manager 
Williamson NY sprints 
Shamong, NJ Sprints/HJ 
Longmont, CO Mid-Distance 
Cedarville, OH Throws 
Rockland, ME Distance 
Warsaw, IN PV/Sprints 
Gilman, WI Distance 
Holley, NY Sprints/Jumps 
Kapaa, HI Shot Put 
Sugarcreek, OH Middle Distance 
Kalamazoo, MI Throws 
Ellettsville, IN Distance 
Ellettsville, IN Distance 
Greenville, OH Sprints 
St.Petersburg,FL Hurdles/jumps 
Gates Mills, OH Sprints/Hurdles 
DesMoines, IA Sprints 
Morristown, NJ Distance 
Livonia, MI Distance 
West, TX Sprints/Jumps 
Gallipolis, OH Distance 
Lake Linden, MI Hurd./High Jump 
Marietta, GA Distance 
Lakeland, FL Sprints/Hurdles 
Twinsburg, OH Distance 
Vicksburg, MI Distance 
Penn Yan, NY Distance 
Sheffield, IA Race Walk 
Redding, CA Sprints 
Beavercreek, OH Distance 
Brownsburg, IN Pole Vault 
Farmington Hills,MI Distance 
























CEDARVILLE COLLEGE TRACK AND FIELD 
MEN'S OUTDOOR SCHOOL RECORDS 
42.25 Lee Reinhard,Bobby Polack 
Chris Melkonian, Linton Ellis 
3:15.3 Mitchell,Gruber,Luketic Green 
10.83 Dave Weber 
21.86 Darryl Hammock 
47.5 Mark Green 
1:49.86 Eddie Nehus 
3:47.10 Rob Moore 
8:55.4 Brian Hull 
14:28.5 Brian Hull/Tom Hill 
30:09.0 Brian Hull 
2:29:04 Kevin Conkel 
20:56.91 Chad Eder 
14.77 Todd Wiersma 
52.04 Cliff Reynolds 
202' 5" Scott Hannay 
172 1 11" Phil Hulbert 
52' 0" Phil Hulbert 
23' 1" Barrett Luketic 
48' 2 1/2" Bobby Polack 
6 1 10 3/4" Nate Freeman 
16 • 3" Jon Plush 
164' 5 11 Shawn Graves 










































CEDARVILLE UNIVERSITY TRACK AND FIELD 
WOMEN'S OUTDOOR SCHOOL RECORDS 
48.99 Eckert,Jam.es,Strickland,Fratus 1989 
3:59.65 S.Wright,S.Hollingshead, 2001 
S.Gruber, J. Heidenreich 
14.82 Joy Beitler 1997 
62.43 Jenifer Heidenreich 2001 
12.62 Lynn Strickland 1990 
25.67 Sharon Wright 2000 
57.5 Esther Mahr 1985 
2:09.0 Jane Romig 1986 
4:37.4 Jane Romig 1985 
10:03.29 Becky Jordan 1998 
17:21.93 Becky Jordan 1998 
37:00.17 Julianne Pletcher 1995 
3:06:34 Krista Pritchard 1993 
130' 7 11 Jodi Quint 2000 
143' 5 11 Courtney Kilburn 1996 
37' 3 1/2" Lynn Strickland 1990 
18' 10 1/4 11 Stephanie Sherman 
Stephanie Sherman 











Hammer throw 155' 1 11 
Pole Vault 10' 
3,000 SC 11:44.82 
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Huffman, Micah fR 
Hauer, Aaron SR 
McCormick, Ryan FR 
Marsh, Mike JR 
11.74 Huffman, Micah FR 
Bicknell, Matt 
12.24 Millet, John fR 
Bollenbacher, Brittain SO 
McCormick, Ryan FR 
Marsh, Mike JR 
Huffman, Micah FR 
Paugh, Andy JR 
Morrissey, Tim FR 
Bicknell, Matt 
smith, Matt ·p so 
Yearley, Eric JR 
25.34 McCormick, Ryan FR 
Mil let, John FR 
Kaufman, Matt FR 
Paugh, Andy JR 
Yearley, Eric JR 
Morrissey, Tim FR 
Morgan, Brian FR 
smith, Matt P so 
McCormick, Ryan FR 
Reynolds, Cliff SR 
Marsh, Mike JR 
Smith, Matt P SO 
Morrissey, Tim FR 
Morgan, Brian FR 
55.34 Bollenbacher, Brittain SO 
Yearley, Eric JR 
McCormick, Ryan FR 




55 Meter Dash Men's 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 
100 Meter Dash Men's 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
Ame championships 2001 04/28/2001 
Ame Championships 2001 
Ame Championships 2001 
Indy Relays 2001 






#2 200 Meter Dash Men's 
Indy Relays 2001 





Denison Univ. Last Chance 02/23/2001 7th 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 24th 
Miami Invite 2001 04/14/2001 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 26th 
Indy Relays 2001 04/21/2001 
Ame Chawpionships 2001 04/28/2001 
Cedarville Open 2001 
Cedarville Open 2001 
#27 300 Meter Dash Men's 
03/31/2001 
03/31/2001 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 9th 
Ohio Northern lnvite 2-16 02/16/2001 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 21st 
#3 400 Heter Dash Men's 
Nccaa chawpionships 2001 05/03/2001 2nd 
Nccaa cha!!pionships 2001 05/03/2001 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 7th 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 
Ame Championships 2001 04/28/2001 13th 
Miami Invite 2001 04/14/2001 
Ame Championships 2001 04/28/2001 16th 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 19th 
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1 :06.73 F 





























Reynolds, Cliff SR 
Reynolds, Cliff SR 
Nehus, Eddie SR 
Nelson, Drew SO 
Whitaker, Justin so 
Gerber, Justin JR 
Mark, Joshua so 
Mark, Joshua SO 
Loescher, Ken SR 
Marsh, Mike JR 
Nehus, Eddie SR 
Reyes, Sergio JR 
~hitaker, Justin SO 
Loescher, Ken SR 
Mark, Joshua SO 
Fox, Jody JR 
Hal I, Adam so 
Marsh, Mike JR 
Fox, Jody JR 
Reyes, Sergio JR 
Hal I, Adam SO 
Gerber, Justin JR 
Bruder, Alan SO 
Plaatje, Dan so 
Gray, Jason JR 
Hayes, Andy so 
Reyes, Sergio JR 
Fox, Jody JR 
~akefield, Steve SR 
Bruder, Alan SO 
#58 500 Meter Dash Men's 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 2nd 
#28 600 Meter Dash Men's 
Naia Indoor Championships 03/02/2001 2nd 
#4 800 Meter Run Men's 
Kent State Univ. Open 1 01 02/03/2001 1st 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 2nd 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 3rd 
Cedarvi I le Open 2001 03/31/2001 14th 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
#29 1,000 Meter Run Men's 
Ohio Northern Invite 2·16 02/16/2001 2nd 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 6th 
Naia Indoor Cha11pionships 03/02/2001 
#5 1,500 Meter Run Men's 
Florida State Univ_ Relay 03/22/2001 
Nccaa chanpionships 2001 05/03/2001 
Miami Invite 2001 04/14/2001 
Denison Univ_ Last Chance 02/23/2001 
Big Red Invitational 1 01 02/10/2001 
Miami Invite 2001 04/14/2001 
Miami Invite 2001 04/14/2001 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 






All - Ohio Championships 02/10/2001 7th 
Alltel Classic 2001 @ Fin 01/26/2001 6th 
Big Red Invitational 101 02/10/2001 
Alltel Classic 2001@ Fin 01/26/2001 
Alltel Classic 2001@ Fin 01/26/2001 
3rd 
20th 
Big Red Invitational '01 02/10/2001 9th 
Big Red Invitational 101 02/10/2001 
Alltel Classic 20D1@ Fin 01/26/2001 
#9 5,000 Meter Run Men's 
Indy Relays 2001 04/21/2001 
Kent State Univ. Open '01 02/03/2001 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 
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55. 17 S 
1:00.06 s 










10: 18. 30 F 
Gerber, Justin JR 
Hall, Adam SO 
Plaatje, Dan so 
Loescher, Ken SR 
Mark, Joshua SO 
Gray, Jason JR 
Hayes, Andy so 
Reyes, Sergio JR 
Fox, Jody JR 
Gerber, Justin JR 
Wakefield, Steve SR 
Gray, Jason JR 
Hayes, Andy SO 
Reynolds, Cliff SR 
Paugh, Andy JR 
Yearl ey, Erie JR 
Morgan, Brian FR 
Paugh, Andy JR 
Yearley, Eric JR 
Marsh, Mike JR 
Paugh, Andy JR 
Marsh, Mike JR 
Paugh, Andy JR 
Marsh, Mike JR 
Mark, Joshua SO 
Gerber, Justin JR 
Plaatje, Dan SO 
Top Times/Marks Since 01/16/2001 
Cedarville College (Active Only) 
Meet Date 
#9 5,000 Meter Run Men's Cont'd 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 
Indy Relays 2001 04/21/2001 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 
Miami Invite 2001 04/14/2001 
#10 10,000 Meter Run Men's 
Nccaa chai!pionships 2001 05/03/2001 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 
Ame Championships 2001 04/28/2001 
#12 400 Meter Int Hurdles Men's 
Ame ChaDf>ionships 2001 04/28/2001 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 
Nceaa championships 2001 05/03/2001 
Indy Relays 2001 04/21/2001 
#26 55 Meter High Hurdles Men's 
Alltel Classic 2001 @ Fin 01/26/2001 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 
Naia Indoor Championships 03/02/2001 
#77 60 Meter High Hurdles Men's 
All · Ohio Championships 02/10/2001 
Kent State Univ. Open '01 02/03/2001 
#11 110 Meter High Hurdles Men's 
Ame Chairpionships 2001 04/28/2001 
Ame Championships 2001 04/28/2001 
#7 3,000 Meter Steeplechase Men's 
florida State Univ. Relay 03/22/2001 
Miami Invite 2001 04/14/2001 
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7:59. 70 F 
17:22.19 F 
10:17.53 F 
6'07.50 11 F 
6 1 05.50" F 
14'03.00" 
13'09.00" 
10 1 11. 7511 F 
Cedarville College "A" 
1) Paugh, Andy 
2) Smith, Matt P 
Cedarville College "A" 
1) Smith, Matt P 
2) Morrissey, Tim 
Cedarville College "A" 
1) Reynolds, Cliff 
2) Marsh, Mike 
Cedarville College "B" 
1) Marsh, Mike 
2) Yhitaker, Justi 
Cedarville College "A'' 
1) Whitaker, Justi 
2) Loescher, Ken 
#13 4x100 Meter Relay Men's 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 
3) Huffman, Micah 
4) Yearley, Eric 
#59 4x200 Meter Relay Men's 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
3} McCormick, Ryan 
4) Huffman, Micah 
#14 4x400 Meter Relay Men's 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 
3) Nelson, Drew 
4) Nehus, Eddie 
Indy Relays 2001 04/21/2001 
3) Smith, Matt P 
4) Bollenbacher, B 





Nccaa charrpionships 2001 05/03/2001 3rd 
3> Mark, Joshua 
4) Nelson, Drew 
#79 4x1500 Meter Relay 4X1500 Men's 
Cedarville Col Lese "A" 
1) Mark, Joshua 
2) Yhitaker, Justi 
Cedarville College "A" 
1) Mark, Joshua 
2) Reynolds, Cliff 
2.02m Paugh, Andy JR 
1.97m Marsh, Mike JR 
4.34m Evenson, Ben FR 
4.19m Soules, Matt SO 
3.35m Marsh, Mike JR 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 
3) Loescher, Ken 
4) Hal l, Adam 
#74 Distance Medley Men's 
Denison Univ. Last Chance 02/23/2001 
3) Nehus, Eddie 
4) Reyes, Sergio 
#21 High Jump Men's 
Indy Relays 2001 04/21/2001 
Mccaa championships 2001 05/03/2001 




Nccaa challlJionships 2001 05/03/2001 3rd 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 5th 
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421 02.0011 f 
401 00.5011 F 
38·11.75" F 
371 06.0011 F 
361 11.0011 F 
39' 01.00" 
37' 10 .oou 
124 1 10.00" F 
98'04.00" f 
1581 10.00" 
115 1 11.00" 
174' 10.0011 F 
162'06.0011 F 
159 1 02.0011 















Marsh, Mike JR 
Huffman, Micah FR 
Millet, John FR 
Morgan, Brian FR 
Kaufman, Matt FR 
McCormick, Ryan FR 
Marsh, Mike JR 
Morgan, Brian FR 
Mil let, John FR 
Huffman, Micah FR 
Kaufman, Matt FR 
11.91m Marsh, Mike JR 
11.53m Traub, Carl JR 
38.05m Marsh, Mike JR 








Traub, Carl JR 
Ruth, Kent SO 
Ruth, Kent SO 
Bollenbacher, Brittain SO 
Stephens, Wesley SO 
Marsh, Mike JR 
Harris, Joel FR 
14.73m Traub, Carl JR 
11.73m Ruth, Kent SO 
#19 Long Junp Men's 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 4th 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 17th 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
#20 Triple Jllllp Men's 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 
~ccaa championships 2001 05/03/2001 
Indy Relays 2001 04/21/2001 10th 
Ohio Northern Invite 2·16 02/16/2001 
Miami Invite 2001 04/14/2001 13th 
#18 Shot Put Men's 
Denison Univ. Last Chance 02/23/2001 
ALL • Ohio Championships 02/10/2001 
#17 Discus Throw Men's 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 
Ame Championships 2001 04/28/2001 12th 
#23 Ha11111er Throw Men's 
Nccaa championships 2001 
Ame Championships 2001 





Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 1st 
Mccaa championships 2001 05/03/2001 7th 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 3rd 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 
Ame Championships 2001 04/28/2001 13th 
#68 ~eight Throw 35# Men's 
All · Ohio Charipionships 02/10/2001 8th 
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Mark R ~ind/Conv Athlete/Relay Meet Date Place Points 
#24 Decathlon Men's 
6551 F Marsh, Mike JR Nccaa challflionships 2001 05/03/2001 1st 10pts 
#69 Indoor Pentathlon Men's 
3480 F Marsh, Mike JR Naia Indoor Cha~ionships 03/02/2001 3rd 6pts 
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Mark R ~ind/Conv Athlete/Relay Meet Date Place Points 
7.61 F 
7.88 S 
7 .97 P 





14. 18 F 
25. 74 S 














1 :02.01 F 
1:02.06 S 
1:07.02 F 
#52 55 Meter Dash Women's 
Millet, Rebekah JR 
Hollingshead, Stephanie FR 
Hocevar, Mary Rose FR 
Alexander, Jessica JR 
Flow, Michelle FR 
Denison Univ. Last Chance 02/23/2001 1st 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
Alltel Classic 2001 a Fin 01/26/2001 
Alltel Classic 2001 i Fin 01/26/2001 
Big Red Invitational 101 02/10/2001 7th 
#72 60 Meter Dash Women's 
Millet, Rebekah JR Kent State Univ. Open 1 01 02/03/2001 
#30 100 Meter Dash ~omen's 
Millet, Rebekah JR 
Hollingshead, Stephanie FR 
Flow, Michelle FR 
Indy Relays 2001 
Miami Invite 2001 







#31 200 Meter Dash ~omen's 
Wright, Sharon SO 
Hollingshead, Stephanie FR 
Beatty, Kate·JR 
Hocevar, Mary Rose FR 
Mi l let, Rebekah JR 
Gruber, Sara FR 
Alexander, Jessica JR 
Flow, Michelle FR 
~ichols, Kristen SR 
Mccaa.championships 2001 05/03/2001 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 
~iami Invite 2001 04/14/2001 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 
Alltel Classic 2001@ Fin 01/26/2001 
Miami Invite 2001 04/14/2001 
Big Red Invitational 1 01 02/10/2001 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 







#54 300 Meter Dash Women's 
Hollingshead, Stephanie FR 
Alexander, Jessica JR 
Gruber, Sara FR 
Nichols, Kristen SR 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 4th 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 9th 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
#32 400 Meter Dash Yomen•s 
Wright, Sharon SO 
Hollingshead, Stephanie FR 
Heidenreich, Jennifer SR 
Gruber, Sara FR 
Beatty, Kate JR 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 5th 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 2nd 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 22nd 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 6th 
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2 :21 .74 s 







3 :07.72 F 
3: 17. 09 F 
3:18-63 f 


















K\awer, Rachel FR 
Iden, Abi FR 
Kla~er, Rachel FR 
Iden, Abi FR 
Pollock, Sarah SR 
Roberts, Sarah FR 
Tetrick, Jennifer 
OeHart, Julia so 
Wright, Heidi so 
so 
Roman, Jennifer SO 
Gerber, Jennifer JR 
Iden, Abi FR 
Nehus, Erin SO 
Wright, Heidi SO 
Roman, Jennifer SO 
DeHart, Julia so 
Nehus, Erin so 
Roberts, Sarah FR 
Wright, Heidi SO 
Nikerle, Jenni fer FR 
Pollock, Sarah SR 
Tetrick, Jennifer so 
McNeilance, Kim L so 
DeHart, Julia SD 
Iden, Abi FR 
Nehus, Erin so 
Roberts, Sarah FR 
Nikerle, Jennifer FR 
McNeilance, Kim L SO 
Ullestad, Maren FR 
Elder, Alicia FR 
Grigorenko, Andrea SO 
Avery, Erin FR 
Top Times/Harks Since 01/16/2001 
Cedarville College (Active only) 
Meet Date 
#66 500 Meter Dash Women's 
Ohio Northern Invite #1 
Ohio Northern Invite #1 
01/19/2001 
01/19/2001 
#55 600 Meter Dash Women's 
Alltel Classic 2001 Q Fin 01/26/2001 
Alltel Classic 2001@ Fin 01/26/2001 
#33 800 Heter Run Women's 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 
Denison Univ_ Last Chance 02/23/2001 
Indy Relays 2001 04/21/2001 
Indy Relays 2001 04/21/2001 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 
#56 1,000 Meter Run Women's 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 
#34 1,500 Heter Run Women's 
Onio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
Fl or ida State Univ_ Relay 03/22/2001 
Big Red Invitational •01 02/10/2001 
Big Red Invitational '01 02/10/2001 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 
Big Red Invitational 1 01 02/10/2001 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 
#36 3,000 Heter Run Women's 
Naia Indoor Championships 03/02/2001 
All - Ohio Championships 02/10/2001 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 
Alltel Classic 2001@ fin 01/26/2001 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 
Big Red Invitational •01 02/10/2001 
All tel Classic 2001@ Fin 01/26/2001 
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17:46.35 F 














1 :06.68 s 








Nehus, Erin so 
Roberts, Sarah FR 
Nikerle, Jennifer FR 
McNeilance, Kim L SO 
Ullestad, Maren FR 
Elder, Alicia FR 
Grigorenko, Andrea SO 
Avery, Erin FR 
Tetrick, Jennifer so 
Ullestad, Maren FR 
Wright, Heidi SD 
DeHart, Julia SO 
Rulapaugh, Katie SO 
Gerber, Jennifer JR 
#38 5,000 Meter Run Women's 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 9th 
Florida State Univ_ Relay 03/22/2001 1st 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 22nd 
Ohio Northern Invite 2·16 02/16/2001 5th 
Florida State Univ. Relay D3/22/2001 
Ohio Northern Invite 2·16 02/16/2001 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 13th 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 14th 
#39 10,000 Meter Run Yomen's 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 3rd 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 7th 
#35 1 Mile Run Women's 
Alltel Classic 2001@ Fin 01/26/2001 
Alltel Classic 2001@ Fin 01/26/2001 
#76 3,000 Meter Race Walk Women's 
Uw· Parkside Usatf Open 02/18/2001 1st 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 2nd 
#41 400 Meter Low Kurdles Women's 
Heidenreich, Jennifer SR 
Hocevar, Mary Rose FR 
Beatty, Kate JR 
Pasciuta, Erica FR 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 1st 
Nccaa charrpionships 2001 05/03/2001 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 




Beatty, Kate JR 
Hocevar, Mary Rose FR 
Beatty, Kate JR 
Beatty, Kate JR 
Hocevar, Mary Rose FR 
Pasciuta, Erica FR 
#53 55 Meter High Hurdles Women's 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
Big Red Invitational '01 02/10/2001 2nd 
#73 60 Meter High Hurdles Women's 
All - Ohio Championships 02/10/2001 
#40 100 Meter High Hurdles WOlllen's 
Ame Charrpionships 2001 04/28/2001 2nd 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 2nd 
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49.64 F 
1 : S 1. 56 s 
3:59.65 F 
4: 24. 15 F 
9:56.78 F 




4 1 09.00" F 
Cedarville College "A" 
1) Heidenreich, Je 
2) Wright, Sharon 
Cedarville College "A" 
1) Hollingshead, S 
2) Hocevar, Mary R 
Cedarville College "A" 
1) Wright, Sharon 
2) Hollingshead, S 
Cedarville College "B" 
1) Pollock, Sarah 
2) DeHart, Julia 
Cedarvi I le College "A" 
1) Pollock, Sarah 
2) Wright, Heidi 
#42 4x100 Meter Relay Women's 
Nccae charrpionships 2001 05/03/2001 3rd 
3> Hocevar, Mary R 
4) Millet, Rebekah 
#61 4x200 Meter Relay Women's 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 9th 
3) Millet, Rebekah 
4) Wright, Sharon 
#43 4x400 Meter Relay Women's 
Nccaa charrpionships 2001 05/03/2001 3rd 
3) Gruber, Sara 
4) Heidenreich, Je 
Indy Relays 2001 04/21/2001 4th 
3) Wright, Heidi 
4) Gruber, Sara 
#57 4x800 Meter Relay Women's 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 4th 
3) McNeilance, Kim 
4) DeHart, Julia 
#81 1,600 Mtr Sprint Medley Women's 
Cedarville College "A" 
1) Hollingshead, S 
2) Hocevar, Mary R 
Cedarville College "A" 
1) DeHart, Julia 
2) Tetrick, Jennif 
1.68m Beatty, Kate JR 
1.60m Nichols, Kristen SR 
1.45m Hocevar, Mary Rose FR 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 4th 
3) Wright, Sharon 
4> Pollock, Sarah 
#75 Distance Medley Women's 
Ohio Northern Invite #1 Ot/19/2001 2nd 
3) Roman, Jennifer 
4) Wrigllt, Heidi 
#49 High Jufll> Women's 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 1st 
lndy Relays 2001 04/21/2001 3rd 
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101 00.0011 F 
9'06.00" F 
91 00.0011 F 
6 1 06.0011 F 
171 02.2511 F 
161 07.0011 F 
16'00.2511 
15' 10. 25 11 F 
14'04.0011 F 
361 04.2511 F 
331 03.25" F 
30'06.5011 F 







81 1 07.0011 
761 06.00" 





Heidenreich, Jennifer SR 
Edgington, Callie SO 
Millet, Rebekah JR 











Millet, Rebekah JR 
Wright, Sharon so 
Hocevar, Mary Rose FR 
Flo~, Michelle FR 
Gruber, Sara FR 
Heidenreich, Jennifer SR 
Hocevar, Mary Rose FR 
Flo~, Michelle FR 
Cernetic, Michaela FR 
Glucho~ski, Michatena so 





Cernetfc, Michaela FR 
Gluchowski, Michalena SO 
Gluchowski, Michalena so 
Cernetic, Michaela FR 
24.87m Gluchowski, Michalena SO 
23.33m Cernetic, Michaela FR 
13.73m 
11.46m 
Cernetic, Michaela FR 
Glucho~ski, Michalena SO 
#67 Pole Vault ~omen's 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 




Big Red Invitational 1 01 02/10/2001 10th 
#47 Long Jump w001en's 
Indy Relays 2001 
Indy Relays 2001 
Cedarville Open 2001 
Cedarville Open 2001 
Cedarville open 2001 






Cedarville Open 2001 03/31/2001 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 
Indy Relays 2001 04/21/2001 
#46 Shot Put Women's 
Nccaa championships 2001 













Ame Championships 2001 04/28/2001 12th 
#45 Discus Throw Women's 
Ame Championships 2001 
Nccaa championships 2001 
#50 Ha11111er Throw Women's 
Nccaa chan-pionships 2001 
Ame chan-pionships 2001 










Cedarville Open 2001 03/31/2001 14th 
#60 Weight Throw Women's 
Alltel Classic 2001 ~ Fin 01/26/2001 












NAIA INDOOR TRACK AND FIELD ALL-AMERICAN AW ARD 
Mike Marsh - 3rd Pentathlon 
Eddie Nehus - 3rd 800 meter run 
Sergio Reyes - 2nd 5,000 meter run 
NCCAA ALL AMERICAN HONORS 
Mike Marsh - Decath Ion 
Eddie Nehus - 800 meters 
Sergio Reyes - 1500 meters 
Carl Traub - Hammer Throw 
Kate Beatty - 100 m Hurdles, High Jump 
Sara Gruber - 4X400 meter relay 
Jen Heidenreich - 400 M Hurdles, Pole Vault, 4X400 relay 
Stephanie Hollingshead - 4X400 meter relay 
Erin Nehus - 5,000 meters, 3,000 meters 
Sharon Wright - 4X400 meter relay 
NCCAA ATLARGE ALLAMERICAN HONORS 
Michaela Cemetic - Hammer Throw 
Callie Edgington - Pole Vault 
Michalina Gluchowski - Hammer Throw 




Eric Y earley 
Kristen Nichols 
Jen Walker 
NAIA ACADEMIC ALL AMERICAN AWARD 
Eddie Nehus 
Cliff Reynolds 
AMERICAN MIDEAST ALL-CONFERENCE TRACK & FIELD TEAM 
Jody Fox - 10,000 meter run 
Ken Loescher - 4X800 relay 
Josh Mark - 4X800 relay 
Mike Marsh - Long Jump 
Eddie Nehus - 4X400 relay 
Drew Nelson - 4X400 relay, 4X800 relay 
Andy Paugh - 4X400 relay 
Sergio Reyes - 1500 meters, 5,000 meters 
Cliff Reynolds - 4X400 relay 
Kate Beatty - High Jump 
Jen Heidenreich -400 Hurdles, Pole vault 
Triple Jump, 4Xl00 relay 
Mary Rose Hocevar - 4X100 relay 
Rebekah Millet - 4Xl00 relay 
Erin Nehus - 1500 meter run 
Sarah Pollock - 800 meter nm 
Jennifer Tetrick - 10,000 meter run 
Sharon Wright - 4X100 relay 
NEW SCHOOL RECORDS 
Mike Marsh - Decathlon 6551 pts. 
Jen Heidenreich - 400 meter hurdles 62.43 
Jen Heidenreich - Pole Vault 10' 
Women's 4X400 meter Relay 3:59.65 
Sharon Wright, Stephanie Hollingshead, Sara Gruber, Jen Heidenreich 
2001 TEAM HONORS 
MEN 
NCCAA 4TH PLACE 
WOMEN 
AMC 2ND PLACE 
NCCAA 2ND PLACE 
High Point Award 2001 
Men 
Sergio Reyes 78 
Eddie Nehus 72 
Mike Marsh 64.5 
Andy Paugh 58.25 
Cliff Reynolds 56 
Kent Ruth 24 
Jody Fox 21 
Carl Traub 20 
Ben Evenson 20 
Steve Wakefield 19 
Justin Gerber 17 
Justin Whitaker 16.75 
Drew Nelson 16.5 
Josh Mark 15.5 
Matt Soules 11 
Jason Gray 8 
Wes Stephens 7 
Micah Huffman 6.5 
Brittain Bollenbacher 4.25 
Alan Bruder 4 
Andy Hayes 4 
Ken Loescher 4 
Adam Hall 2.5 
Matt Smith 1.75 
Eric Y earley 1.5 
Brian Morgan 1 
Tim Morrissey 1 
High Point Award 2001 Women's track and field 
Jen Heidenreich 112.75 
Kate Beatty 69.5 
Erin Nehus 51 
Bekah Millet 45.75 
Sharon Wright 45.5 
Mary Rose Hocevar 42.75 
Michaela Cernetic 29 
Kristen Nichols 23 
Sarah Pollock 22.25 
Katie Rulapaugh 18 
Jenifer Tetrick 17 
Sarah Roberts 16 
Jenifer Nikerle 15 
Michalina Gluchowski 14 
Callie Edgington 13 
Maren IBlestad 10 
Heidi Wright 9.75 
Jen Gerber 9.5 
Stephanie Hollingshead 8.25 
Julia DeHart 7.25 
Sara Gruber 7 
Erica Pasciuta 5 
Kim McNeilance 2.25 
Abby Iden 1.5 
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Alexander, Jessica, Year: JR, Female 10#69 
29.24 F #31 200 Meter Dash Women's 
28.99 F #31 200 Meter Dash Women's 




#52 55 Meter Dash Women's 
#52 55 Meter Dash Women's 
#54 300 Meter Dash Women's 
Avery, Erin, Year: FR, Female ID#151 
12:45.82 F #36 3,000 Meter Run Women's 
21:45.40 F #38 5,000 Meter Run Women's 
Beatty, Kate, Year: JR, Female 10#70 
28.55 F #31 200 Meter Dash Women's 
27.27 F #31 200 Meter Dash Women's 
27.34 F #31 200 Meter Dash Women's 
27.Bh S 















51 05.0011 f 
s•o3.0011 F 
5 1 03.0011 F 
5'01.0011 F 














28.04 #31 200 Meter Dash Women's 
#32 400 Meter Dash Women's 
#40 100 Meter High Hurdles Women's 
#40 100 Meter High Hurdles Women's 
#40 100 Meter High Hurdles Women's 
#40 100 Meter High Hurdles Women's 
15.34 #40 100 Meter High Hurdles Women's 
#40 100 Meter High Hurdles Women's 
#40 100 Meter High Hurdles Women's 
#40 100 Meter High Hurdles Women's 
#41 400 Meter Low Hurdles Women's 
#41 400 Meter low Hurdles Women's 
#41 400 Meter Low Hurdles Women's 
1.63m #49 High Jump WOlllen's 
1.59m #49 High Junp women's 
1.57m #49 High Jump Women's 
1.65m #49 High Jump Women's 
1.60m #49 High Jump Women's 
1.60m #49 High Jump Women's 
1.55m #49 High JU"l) Women's 
1.54m #49 High Junp Women's 
1.60m #49 High J\Jfl1l Women's 
1.65m #49 High Jump Women's 
1.60m #49 High Jump Women's 
1.56m #49 High Jump Women's 
1.68m #49 High J1m1p Women's 
#53 55 Meter High Hurdles Women's 
#53 55 Meter High Hurdles Women's 
#53 55 Meter High Hurdles Women's 
#53 55 Meter High Hurdles Women's 
#53 55 Meter High Hurdles Women's 
#53 55 Meter High Hurdles Women's 
#73 60 Meter High Hurdles Women's 
#73 60 l~eter High Hurd I es IJomen' s 
Meet Date Place Points 
Alltel Classic 2001 Q Fin 01/26/2001 
Big Red Invitational 1 01 02/10/2001 
Alltel Classic 2001 a Fin 01/26/2001 
Big Red Invitational 1 01 02/10/2001 5th 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 9th 
Alltel Classic 2001@ Fin 01/26/2001 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 14th 
Denison Univ. Last Chance 02/23/2001 
Miami Invite 2001 04/14/2001 15th 
Indy Relays 2001 04/21/2001 11th 
Ame Championships 2001 04/28/2001 
Alltel Classic 2001@ Fin 01/26/2001 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 
Miami Invite 2001 
Indy Relays 2001 




Ame Charrpionships 2001 04/28/2001 
Nccaa chaq>ionships 2001 05/03/2001 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 









Nccaa championships 2001 05/03/2001 6th 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 1st 
Alltel Classic 2001@ Fin 01/26/2001 5th 
Kent State Univ. Open '01 02/03/2001 7th 
All • Ohio Championships 02/10/2001 5th 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 3rd 
Denison Univ. Last Chance 02/23/2001 2nd 
Naia Indoor Championships 03/02/2001 14th 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 1st 
Miami lnvi te 2001 04/14/2001 5th 
Indy Relays 2001 04/21/2001 3rd 
Ame Championships 2001 04/28/2001 1st 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 1st 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 3rd 
Alltel Classic 2001@ Fin 01/26/2001 
Alltel Classic 2001@ Fin 01/26/2001 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 4th 
Kent State Univ. Open '01 02/03/2001 















Ind Pts = 96.00, Relay Pts = 1.50, Total Points= 97.50 
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Cernetic, Michaela, Year: FR, Female ID#138 
76106.00" F 23.33m #44 Javelin Throw Women's Cedarville open 2001 03/31/2001 14th 
75'02.00" F 22.91m #44 Javelin Throw Women's Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
101 100.00" F 30.78m #45 Discus Throw Women's Florida State Univ. Relay 03/22/2001 
1071 11.00" F 32.89m #45 Discus Throw Women's Cedarville Open 2001 03/31/2001 7th 
105 '01.0011 F 32.03m #45 Discus Throw Women's Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 13th 
1041 04.00" F 31.80m #45 Discus Throw Women's Miami Invite 2001 04/14/2001 19th 
110'09.00" F 33. 76m #45 Discus Throw Women's Indy Relays 2001 04/21/2001 13th 
1231 08.0011 F 37.69m #45 Discus Throw Women's Ame Cha~ionships 2001 04/28/2001 7th 
1201 07.00" F 36.75m #45 Discus Throw Women's Nccaa cha~ionships 2001 05/03/2001 6th 3pts 
29108.75" F 9.06m #46 Shot Put Women's Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 18th 
29'09.25" F 9.07m #46 Shot Put \Jomen's Kent State Univ. Open '01 02/03/2001 
301 09 .7511 9.39m #46 Shot Put !./omen's All - Ohio Championships 02/10/2001 
31 1 04.75" 9.57m #46 Shot Put Women's Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
31'01.25" F 9.48m #46 Shot Put Women's Florida State Univ. Relay 03/22/2001 26th 
321 09.0011 F 9.98m #46 Shot Put Women's Cedarville Open 2001 03/31/2001 8th 
33'02.00" F 10. 11m #46 Shot Put Women's Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 15th 
35 1 01.25" F 10.70m #46 Shot Put Women's Miami Invite 2001 04/14/2001 9th 
34 1 06.25" 10.52m #46 Shot Put IJomen's Ame Cha11"4>ionships 2001 04/28/2001 7th 
361 00.00" f 10.97m #46 Shot Put Uomen's Nccaa cha~ionships 2001 05/03/2001 7th 2pts 
141 '00.00" F 42. 98m #50 Hafll!ler Throw Women's Florida State Univ. Relay 03/22/2001 6th 
137109.0011 F 41. 99m #SO Hanmer Throw \iomen's Cedarville Open 2001 03/31/2001 2nd 8pts 
1421 04.00" F 43.38m #50 Hanmer Throw Women's Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 3rd 6pts 
123 1 11.00" F 37.77m #50 HallYl\er Throw \Jomen's Miami Invite 2001 04/14/2001 10th 
131 1 04.0011 F 40.03m #50 Harr,r,er Throw \Jomen's Indy Relays 2001 04/21/2001 10th 
143 1 03.00" F 43.66m #50 Hanmer Throw Women's Ame Chall'(Jionships 2001 04/28/2001 4th 4pts 
140'00.0011 F 42.67m #50 Harr,r,er Throw llomen's Nccaa championships 2001 05/03/2001 3rd 6pts 
38'09.0011 F 11.81m #60 IJeight Throw women's Univ. of Cincinnati open 01/20/2001 
45 1 00.5011 F 13. 73m #60 Weight Throw IJomen's Alltel Classic 2001 a Fin 01/26/2001 5th 
39, 10. 75" F i2. i6m #60 Weight Throw IJomen's Kent State Univ. Open 101 02/03/2001 
39, 11.5011 F 12. 18m #60 Weight Throw Women's Alt - Ohio Championships 02/10/2001 
42'03.25" P 12.88m #60 Weight Throw Women's Naia Indoor Championships 03/02/2001 
Ind Pts = 29.00, Relay Pts = 0.00, Total Points = 29.00 
DeHart, Juli a, Year; so, female ID#100 
2:34.89 F #33 800 Meter Run Women's Alltel Classic 2001@ Fin 01/26/2001 18th 
2:30.59 #33 800 Meter Run \Jomen's Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 7th 
2 :31 .64 F #33 800 Meter Run Women's Denison Univ. Last Chance 02/23/2001 
2:36.39 F #33 800 Meter Run Women's Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
2:31.33 F #33 800 Meter Run Women's Miami Invite 2001 04/14/2001 22nd 
2:29.04 F #33 800 Meter Run \Jomen's Jndy Relays 2001 04/21/2001 21st 
2:39.00 F #33 800 Meter Run Yomen•s Ame championships 2001 04/28/2001 5th 2pts 
5: 15. 02 F #34 1,500 Meter Run women's Florida State Univ. Relay 03/22/2001 28th 
5:12.40 F #34 1,500 Meter Run Women's Cedarville Open 2001 03/31/2001 17th 
5:25.97 F #34 1,500 Meter Run Women's Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
5:22.30 F #34 1,500 Meter Run women's Ame Championships 2001 04/28/2001 5th 2pts 
5:19.94 F #34 1,500 Meter Run Women's Nccaa cha~ionships 2001 05/03/2001 17th 
5:41.22 F #35 1 Mile Run Women's Alltel Classic 2001 Q Fin 01/26/2001 
3:19.74 F #56 1,000 Meter Run Women's Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 4th 4pts 
Ind Pts = 8.00, Relay Pts = 5.75, Total Points= 13. 75 
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Edgington, Callie, Year: so, Female 10#101 
81 10.25" F 2.70m #67 Pole Vault Women's Kent State Univ. Open '01 02/03/2001 9th 
91 00.2511 F 2.75m #67 Pole Vault Women's ol,io Northern Invite 2-16 02/16/2001 2nd 8pts 
8106.00" F 2.59m #67 Pole Vault Women's Denison Univ. Last Chance 02/23/2001 
8'00,00" F 2.44m #67 Pole Vault Women's Cedarville Open 2001 03/31/2001 2nd 7pts 
8100.0011 F 2.44m #67 Pole Vault Women's Northwest ol,io Classic 20 04/06/2001 
81 00.0011 F 2.44m #67 Pole Vault Women's Indy Relays 2001 04/21/2001 10th 
9'06.00" 2.90m #67 Pole Vault Women's Nccaa charrpionships 2001 05/03/2001 3rd 6pts 
Ind Pts = 21.00, Relay Pts = 0.00, Total Points= 21.00 
Elder, Alicia, Year: FR, Female JD#153 
12:05.06 F #36 3,000 Meter Run Women's Alltel Classic 2001@ Fin 01/26/2001 
11:55.30 F ti36 3,000 Meter Run Women's Big Red Invitational 1 01 02/10/2001 
21 :24 .87 F #38 5,000 Meter Run Women's Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 11th 
21 : 12 .00 F #38 5,000 Meter Run Women's Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
Flo.i, Michel le, Year: FR, Female ID#139 
14.38 F #30 100 Meter Dash Women's Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
14. 18 F #30 100 Meter Dash Women's Indy Relays 2001 04/21/2001 13th 
30.76 #31 200 Meter Dash Women's Big Red Invitational 1 01 02/10/2001 
29.99 f #31 200 Meter Dash Women's Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
13 1 10.2511 F 4.22m #47 Long Jun-p Women's Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 12th 
14 1 04.0011 F 4.37m #47 Long Jump Women's Big Red Invitational 1 01 02/10/2001 
15' 10.2511 F 4.83m #47 Long Jump Women's Cedarville Open 2001 03/31/2001 9th 
15'04.7511 F 4.69m #47 Long Jump Women's Indy Relays 2001 04/21/2001 9th 
141 00.5011 F 4.28m #47 Long Jump IJomen's Ame Championships 2001 04/28/2001 11th 
29'11.00" F 9.12m #48 Triple Jump IJomen's Big Red Invitational 101 02/10/2001 6th 1pts 
291 01.75" F 8.88m #48 Triple Jump Women's Cedarville Open 2001 03/31/2001 7th 
301 06.5011 F 9.31m #48 Triple Jump Women's Indy Relays 2001 04/21/2001 7th 
28109.0011 F 8.76m #48 Triple Jump Women's Ame Championships 2001 04/28/2001 10th 
8.54 s #52 55 Meter Dash Women's Ohio Northern lnvite #1 01/19/2001 
8.42 S #52 55 Meter Dash Women's Big Red Invitational •01 02/10/2001 7th 
Ind Pts = 1.00, Relay Pts = 1.00, Total Points= 2.00 
Garcia, Corban, Year: JR, Female ID#167 
30'04.25" F 9.25m #46 Shot Put Women's Ame Challf)ionships 2001 04/28/2001 12th 
Gerber, Jennifer, Year: JR, Female JD#73 
2:48.44 F #33 800 Meter Run Women's Ohio Northern [nvite #1 01/19/2001 9th 
2:48.61 F #33 800 Meter Run Women's Big Red Invitational '01 02/10/2001 
2:45.44 F #33 800 Meter Run Women's Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
2:47.12 F #33 800 Meter Run Women's Cedarville Open 2001 03/31/2001 
2:53.68 F #33 800 Meter Run W0111en's Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
2:46.67 F #33 800 Meter Run 'I/omen's Miami Invite 2001 04/14/2001 28th 
2:48.65 F #33 800 Meter Run Women's Indy Relays 2001 04/21/2001 27th 
2:52.30 F #33 800 Meter Run Women's Ame Championships 2001 04/28/2001 
2:46.63 s #33 800 Meter Run IJomen's Nccea championships 2001 05/03/2001 9th 
18: 19. 75 F #76 3,000 Meter Race Walk Women's Nccaa championships 2001 05/03/2001 2nd 
Ind Pts = 0.00, Relay Pts = 1.50, Total Points= 1.50 
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Gluchowski, Michalena, Year: SO, Female ID#134 







30' 11.25" F 
32'06.50" F 
31'01.0011 F 
321 00,7511 F 
301 00.0011 F 
29'10.0011 F 
31 1 0B.00" F 
341 04.0011 F 
29'10.25" F 
32 1 10.0011 F 
1301 07.0011 F 
118'05.00" F 
1291 11.00" F 
1071 05.0011 F 





24.87m #44 Javelin Throw Women's 
31.80m #45 Discus Throw Women's 
27.53m #45 Discus Throw Women's 
33.96m #45 Discus Throw Uomen's 
30.28m #45 Discus Throw Women's 
35,46m #45 Discus Throw Women's 
9.43m #46 Shot Put Uomen's 
9.92m #46 Shot Put Women's 
9.47m #46 Shot Put Women's 
9.77m #46 Shot Put Women's 
9.14m #46 Shot Put Women's 
9.09m #46 Shot Put Women's 
9.65m #46 Shot Put Women's 
10.46m #46 Shot Put Women's 
9.10m #46 Shot Put Women's 
10.01m #46 Shot Put Women's 
39.80m #50 Harrmer Throw Women's 
36.09m #50 Harrmer Throw Women's 
39.60m #50 Hammer Throw Women's 
32.74m #50 Halllller Throw Women's 
37 .13m #50 Hamner Th"row Women's 
44.15m #50 Hamner Throw Women's 
11.25m #60 Weight Throw Women's 
11.46m #60 Weight Throw Uomen's 
11.35m #60 Weight Throw Uomen's 
Grigorenko, Andrea, Year: so, Female 10#103 
12:16.18 F ff36 3,000 Meter Run Women's 
12:25.34 F 
21 :40.74 F 
22:13.00 F 
#36 3,000 Meter Run Women's 
#38 5,000 Meter Run Women's 
ff38 5,000 Meter Run Women's 
Gruber, Sara, Year: FR, Female 10#140 
29.65 f #31 200 Meter Oash Women's 
29.52 F #31 200 Meter Dash Women's 
28.56 F #31 200 Meter Dash Women's 
28.97 F #31 200 Meter Dash Women's 
1:07.82 F #32 400 Meter Dash Women's 
1:05.79 F #32 400 Meter Dash Women's 
1:05.68 F 
1 :03.88 F 
1:04.54 F 





#32 400 Meter Dash Women's 
#32 400 Heter Dash Women's 
#32 400 Meter Dash Women's 
#32 400 Meter Dash Women's 
#32 400 Heter Dash Women's 
#32 400 Meter Dash Women's 
1:04.44 #32 400 Heter Dash Women's 
#32 400 Meter Dash Women's 
Meet Date Place Points 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 16th 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
cedarvil le Open 2001 03/31/2001 10th 
Northwest Ohia Classic 20 04/06/2001 
Miami Invite 2001 
Ame Championships 2001 
Nccaa championships 2001 
Ohio Northern Invite #1 
Kent State Univ. Open 1 01 







Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
13th 
13th 
Miami Invite 2001 
Indy Relays 2001 
Ame Championships 2001 
Mccaa championships 2001 






Northwest Ohio classic 2D 04/06/2001 
Miami Invite 2001 04/14/2001 
Indy Relays 2001 04/21/2001 
Ame Cha,rpionships 2001 04/28/2001 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 
Alltel Classic 2001@ Fin 01/26/2001 
Kent State Univ. Open 1 01 02/03/2001 








Ind Pts = 14.00, Relay Pts = 0,00, Total Points= 14.00 
Alltel Classic 2001@ Fin 01/26/2001 
Big Red Invitational '01 02/10/2001 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 13th 
Ohio Northern cnvite 2·16 02/16/2001 
Big Red Invitational '01 02/10/2001 
NorthNest Ohio Classic 20 04/06/2001 
Miami Invite 2001 
Indy Relays 2001 
04/14/2001 
04/21/2001 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 
Big Red Invitational 101 02/10/2001 






Florida State Univ. Relay 03/22/2001 29th 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 10th 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
Miami Invite 2001 04/14/2001 20th 
Indy Relays 2001 04/21/2001 15th 
Ame Championships 2001 04/28/2001 8th 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 6th 
1pts 
6pts 
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Top Times/Marks Since 01/16/2001 
Cedarville College (Active Only) 
Mark R Uind/Conv Event 
Gruber, Sara, Vear: FR, Female ID#140 Cont'd 
13'04.50" F 4.0&n #47 Long Jump Women's 
141 02.2511 F 4.32m #47 Long Jump Women's 
131 04. 7511 f 4,08m #47 Long Jump Uomen•s 
14'04.0011 f 4.37m #47 Long Jump Women's 
14'02.25" f 4.32m #47 Long Jump Uomen's 
46.89 F #54 300 Meter Dash Uomen's 
Heidenreich, Jennifer, Year: SR, Female ID#42 
1:02.01 #32 400 Meter Dash Women's 
1 :05 .44 #41 400 Meter Low Hurdles Women's 
1:04.55 #41 400 Meter Low Hurdles Women's 
1:04_79 #41 400 Meter Low Hurdles Women's 
1:05.18 F #41 400 Meter Low Hurdles Women's 
1:04.56 F #41 400 Meter Low Hurdles Women's 
1:03.81 F #41 400 Meter Low Hurdles Women's 
1:04.92 s #41 400 Meter Low Hurdles Women's 
1:02.43 f #41 400 Meter Low Hurdles Women's 
34'00.0011 F 10 .36m #48 Triple Jump Women's 
36'04.25" F 11. 08m #48 Triple Jump Women's 
35 1 00.2511 F 10.67m #48 Triple Jump Wanen 's 
361 02-7511 F 11.04m #48 Triple Jump women's 
361 00. 7511 F 10.99m #48 Triple Jump Women's 
34'09. 75" F 10.61m #48 Triple Jump Women's 
8'06.0011 F 2.59m #67 Pole Vault Women's 
91 00.2511 F 2.75m #67 Pole Vault Women's 
81 06.0011 F 2.59m #67 Pole Vault Women's 
8'11.7511 F 2.74m #67 Pole Vault Women's 
10•00.0011 f 3.05m #67 Pole Vault Women's 
Hocevar, ~1ary Rose, Year: FR, Female ID#133 
29.21 F #31 200 Meter Dash Women's 
29.06 F #31 200 Meter Dash Women's 
27 .93 F #31 200 Meter Dash Uomen's 
16_37 S #40 100 Meter High Hurdles Women's 
16. 15 F #40 100 Meter High Hurdles Women's 
16. 14 F #40 100 Meter High Hurdles Women's 
15.69 F #40 100 Meter High Hurdles Women's 
16.29 F #40 100 Meter High Hurdles Women's 
16.00 S #40 100 Meter High Hurdles Women's 
15,83 F #40 100 Meter High Hurdles Women's 
15.66 s #40 100 Meter High Hurdles .!omen's 
15.53 F #40 100 Meter High Hurdles Women's 
1: 12. 49 F #41 400 Meter Low Hurdles 'women's 
1 :08.51 F #41 400 Meter Low Hurdles liomen's 
1 :10.86 F #41 400 Meter Low Hurdles \.lomen's 
1:08.53F #41 400 Meter Low Hurdles Women's 
1 :06.74 F #41 400 Meter Low Hurdles Women's 
Meet Oate Place Points 
Big Red Invitational '01 02/10/2001 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 25th 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 17th 
Miami Invite 2001 04/14/2001 16th 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
Ind Pts = 7.00, Relay Pts = 9.00, Total Points= 16.00 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 22nd 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 6th 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 2nd 8pts 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 2nd 8pts 
Miami lnvite 2001 04/14/2001 4th Spts 
Indy Relays 2001 04/21/2001 2nd 8pts 
Ame Championships 2001 04/28/2001 1st 10pts 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 2nd 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 1st 10pts 
Florida State univ. Relay 03/22/2001 11th 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 1st 10pts 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 5th 2pts 
Miami invite 2001 04/14/2001 8th 1pts 
Ame Championships 2001 04/28/2001 1st 10pts 
Nccaa chempionships 2001 05/03/2001 3rd 6pts 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 8th 
Miami Invite 2001 04/14/2001 12th 
Indy Relays 2001 04/21/2001 8th 
Ame Championships 2001 04/28/2001 1st 10pts 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 1st 10pts 
Ind Pts = 98.00, Relay Pts = 14.75, Total Points= 112.75 
Big Red Invitational '01 02/10/2001 
Denison Univ. Last Chance 02/23/2001 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 23rd 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 6th 1pts 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 7th 
Miami Invite 2001 04/14/2001 12th 
Indy Relays 2001 04/21/2001 6th 1pts 
Ame Charrpionships 2001 04/28/2001 
Ame ChB11pionships 2001 04/28/2001 4th 4pts 
Nccaa chairpionships 2001 05/03/2001 3rd 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 2nd 8pts 
Florida state Univ. Relay 03/22/2001 20th 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 6th 1pts 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 9th 
Miami Invite 2001 04/14/2001 8th 1pts 
Indy Relays 2001 04/21/2001 6th 1pts 
Hy-Tek1 s TEAM MANAGER licensed to Cedarville College 
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Top Times/Marks Since 01/16/2001 
Cedarville College (Active Only) 
Mark R Wind/Conv Event 
Hocevar, Mary Rose, Year: FR, Female ID#133 Cont'd 
1:07.52 F #41 400 Meter Low Hurdtes Women's 
1:06.68 S #41 400 Meter Low Hurdles Women's 
1:07.55 F #41 400 Meter Low Hurdles Women's 
15'03.00" P 4.65m #47 Long Jump Women's 
15 1 09.5011 F 
15'04.5011 F 






321 01.0011 F 
321 05.5011 F 
33 1 03.2511 F 
4'08.75" F 








4.81m #47 Long Jump Women's 
4.69m #47 Long Jump Women's 
4.88m #47 Long Jump Women's 
4.80m #47 Long Junp Women's 
4.62m #47 Long Jul!ll Women's 
4.88m #47 Long Jurrp Women's 
4.51m #47 Long Jump Women's 
4.64m #47 Long Jump Women's 
9.78m #48 Triple Ji..mp Women's 
9 .89m #48 Triple Junp \Jomen's 
10.14m #48 Triple Jump Women's 
1.44m #49 High Jump Women's 
1.45m #49 High Jump Women's 
#52 55 Meter Dash Women's 
#53 55 Meter High Hurdles women's 
#53 55 Meter High Hurdles Women's 
#53 55 Meter High Hurdles Women's 
#53 55 Meter High Hurdles women's 
#53 55 Meter High Hurdles Women's 
#53 55 Meter High Hurdles Women's 
Hollingshead, Stephanie, Year: FR, Female 10#141 
13.67 s #30 100 Meter Dash Women's 
14.10 F #30 100 Meter Dash Women's 
13. 60 F #30 100 Meter Dash Women's 










27 .09 S 
1:05.46 F 
1 :03.54 F 






#30 100 Meter Dash Women's 
13.54 #30 100 Meter Dash Women's 
#30 100 Meter Dash Women's 
#31 200 Meter Dash Women's 
#31 200 Meter Dash Women's 
#31 200 Meter Dash Women's 
#31 200 Meter Dash Women's 
#31 200 Meter Dash Women's 
#31 200 Meter Dash Women's 
28.74 #31 20D Meter Dash Women's 
#31 200 Meter Dash Women's 
#32 400 Meter Dash Women's 
#32 400 Meter Dash Women's 
#32 400 Meter Dash Women's 
#52 55 Meter Dash Women's 
#52 55 Meter Dash Women's 
#52 55 Meter Dash Women's 
#52 55 Meter Dash Women's 
#52 55 Meter Dash Women's 
Meet Date Place Points 
Ame ChalfPionships 2001 04/28/2001 2nd 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 3rd 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 6th 
Alltel Classic 2001@ Fin 01/26/2001 
Alltel Classic 2001@ Fin 01/26/2001 
Big Red Invitational •01 02/10/2001 5th 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 7th 
Denison Univ. Last chance 02/23/2001 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
21st 
7th 
Ame Championships 2001 04/28/2001 6th 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 4th 
Ame Championships 2001 04/28/2001 6th 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 8th 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
Denison Univ. Last Chance 02/23/2001 
Alltel Classic 2001@ Fin 01/26/2001 
Alltel Classic 2001@ Fin 01/26/2001 
Alltel Classic 2001@ Fin 01/26/2001 
Alltel Classic 2001@ Fin 01/26/2001 
Big Red Invitational 1 01 02/10/2001 1st 
Big Red Invitational 1 01 02/10/2001 2nd 









Ind Pts = 45.00, Relay Pts = 7.75, Total Points= 52.75 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
Miami Invite 2001 04/14/2001 
Ame Championships 2001 04/28/2001 
Ame Championships 2001 04/28/2001 
Alltel Classic 2001@ Fin 01/26/2001 
Big Red Invitational •01 02/10/2001 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 
Northwest Ohio classic 20 04/06/2001 
Miami Invite 2001 
Indy Relays 2001 
04/14/2001 
04/21/2001 
Ame Championships 2001 04/28/2001 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 
Indy Relays 2001 04/21/2001 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 















Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 6th 
Alltel Classic 2001@ Fin 01/26/2001 
Big Red Invitational '01 02/1D/2001 6th 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
1pts 
Hy-Tek's TEAM MANAGER licensed to Cedarville College 
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Top Times/Marks Since 01/16/2001 
Cedarville College (Active Only) 
Mark R Wind/Conv Event 
Hollingshead, Stephanie, Year: FR, Female ID#141 Cont'd 
46.42 F #54 300 Meter Dash Women's 
44.80 F #54 300 Meter Dash Women's 
Iden, Abi, Year: FR, Female ID#155 
3:01.01 F #33 800 Meter Run Women's 










#33 800 Meter Run Women's 
#33 800 Meter Run Women's 
#33 800 Meter Run Women's 
#33 800 Meter Run Women's 
#33 800 Meter Run Women's 
#34 1,500 Meter Run Women's 
#34 1,500 Meter Run Women's 
#55 600 Meter Dash Women's 
#66 500 Meter Dash Women's 
Klawer, Rachel, Year: FR, Female ID#149 
2:01.50 F #55 600 Meter Dash Women's 
1:36.67 F #66 500 Meter Dash Women's 
McNeilance, Kim L, Year: so, Female 10#147 
5:11.46 F #34 1,500 Meter Run Women's 
5:17.59 F #34 1,500 Meter Run Women's 
11:03.94 F #36 3,000 Meter Run 'women' s 
11:12.01 #36 3,000 Meter Run Women's 
11:35.00 #36 3,000 Met er Run Women's 
11 :23.78 #36 3,000 Meter Run Women's 
19:30.93 f/38 5,000 Meter Run Women's 
19:18.75 f #38 5,000 Meter Run Women's 
19:22.65 F #38 5,000 Meter Run women's 
20:08.62 F #38 5,000 Meter Run Women's 
Millet, Rebekah, Year: JR, Female 10#77 
13. 10 s #30 100 Meter Dash Uomen's 
13 .69 f #30 100 Meter Dash Women's 
13.31 F #30 100 Meter Dash Women's 
13.01 F #30 100 Meter Dash Women's 
12.68 F #30 100 Meter Dash Women's 
12.8h s 13.04 #30 100 Meter Dash Women's 
13.14 F #30 100 Meter Dash 'Jomen's 
12.82 s #30 100 Meter Dash women's 
12.96 F #30 100 Meter Dash Women's 
28.34 F #31 200 Meter Dash Women's 
28.60 f #31 200 Meter Dash Women's 
15 1 06.25" F 4.73m #47 Long Julfl) Women's 
Meet Date Place Points 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 7th 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 4th 4pts 
Ind Pts = 5.00, Relay Pts = 9.75, Total Points= 14.75 
Big Red Invitational '01 02/10/2001 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 46th 
Miami Invite 2001 04/14/2001 
Indy Relays 2001 04/21/2001 29th 
Ame Cha~ionships 2001 04/28/2001 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 8th 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
Alltel Classic 2001@ Fin 01/26/2001 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 7th 
Ind Pts = 0.00, Relay Pts = 1.50, Total Points 1.50 
Alltel Classic 2001@ fin 01/26/2001 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 6th 
Ind Pts = 1.00, Relay Pts = 0.00, Total Points 
Big Red Invitational 1 01 02/10/2001 8th 
Indy Relays 2001 04/21/2001 20th 
Alltel Classic 2001@ Fin 01/26/2001 11th 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 8th 
Amc Championships 2001 04/28/2001 6th 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 9th 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 2nd 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 5th 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
Ind Pts = 11.00, Relay Pts = 1.25, Total Points= 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 12th 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 9th 
Miami Invite 2001 04/14/2001 13tli 
Indy Relays 2001 04/21/2001 6th 
Ame Championships 2001 04/28/2001 1st 
Ame Cliampionships 2001 04/28/2001 2nd 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 2nd 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 2nd 
Alltel Classic 2001 @ Fin 01/26/2001 
Big Red Invitational '01 02/10/2001 8th 
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Top Times/Marks Since 01/16/2001 
Cedarville College (Active Only) 
Mark R IJind/Conv Event 
Millet, Rebekah, Year: JR, Female ID#77 Cont 1d 
16'00.25" F 4.88m #47 Long Jump Women's 
15'08.75" F 
15 1 11.7511 F 
15 1 11.7511 F 
151 11.5011 F 
161 05.7511 F 
15 1 00.7511 F 
17'02.25" F 
15 1 11.0011 F 










81 00.0011 F 
71 06.0011 F 
9 1 00.0011 F 
81 00.0011 F 
81 06.00" F 
8'06.00" F 
91 00.00" F 
8.47 S 



















4.79m #47 Long Jl.lllp Women's 
4.87m #47 Long Jl.lllp 1Jomen1s 
4.87m #47 Long Jump Women's 
4.86m #47 long Jump Women's 
5.02m #47 Long Jufll) Women's 
4.59m #47 long Jump \Jomen's 
5.24m #47 Long JU11p IJomen's 
4.85m #47 Long Jump Women's 
4.9Bm #47 long Jump Women's 
#52 55 Meter Dash Women's 
#52 55 Meter Dash Women's 
#52 55 Meter Dash Women's 
#52 55 Meter Dash Women's 
#52 55 Meter Dash Women's 
#52 55 Meter Dash Women's 
#'52 55 Meter Dash Women's 
1.98m #67 Pole vault Women's 
2.30m #67 Pole Vault Women's 
2.44m #67 Pole Vault Women's 
2.29m #67 Pole Vault Women's 
2.74m #67 Pole Vault women's 
2.44m #67 Pote Vault \Jomen's 
2.59m #67 Pole vault Women's 
2.59m #67 Pole Vault Women's 
2.74m #67 Pole Vault Women's 
#72 60 Meter Dash Women's 
so, Female 10#104 
#34 1,500 Meter Run Women's 
#34 1,500 Meter Run Women's 
t/34 1,500 Meter Run Women's 
#34 1,500 Meter Run Women's 
#36 3,000 Meter Run Women's 
#36 3,000 Meter Run Women's 
#36 3,000 Meter Run Women's 
#36 3,000 Meter Run Women's 
#36 3,000 Meter Run Women's 
t/36 3,000 Meter Run Women's 
tl36 3,000 Meter Run Women's 
#36 3,000 Meter Run \Jomen1 s 
#36 3,000 Meter Run Women's 
#38 5,000 Meter Run Women's 
#38 5,000 Meter Run Women's 
#38 5,000 Meter Run Women's 
#56 1,000 Meter Run Women's 
#56 1,000 Meter Run IJomen's 
Meet Date Pl ace Points 
Alltel Classic 2001 Q Fin 01/26/2001 13th 
Kent State Univ. Open '01 02/03/2001 
Ohio Northern Invite 2·16 02/16/2001 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 12th 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 8th 
Northwest Ohio classic 20 04/06/2001 8th 
Miami Invite 2001 04/14/2001 14th 
Indy Relays 2001 04/21/2001 6th 
Ame Championships 2001 04/28/2001 4th 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 8th 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 
Alltel Classic 2001@ Fin 01/26/2001 
Big Red Invitational '01 02/10/2001 3rd 
Big Red Invitational '01 02/10/2001 3rd 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 4th 
Denison Univ. Last Chance 02/23/2001 1st 
Big Red Invitational 101 02/10/2001 10th 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 12th 
Denison Univ. last Chance 02/23/2001 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
4th 
7th 
16th Miami Invite 2001 04/14/2001 
Indy Relays 2001 04/21/2001 
Ame Chall1)ionships 2001 04/28/2001 
Nccaa cha11pionships 2001 05/03/2001 












Ind Pts = 49.00, Relay Pts = 8.75, Total Points= 57.75 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 1st 10pts 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 2nd Bpts 
Indy Relays 2001 04/21/2001 13th 
Ame Chall1)ionships 2001 04/28/2001 1st 10pts 
Alltel Classic 2001@ Fin 01/26/2001 3rd 
Kent State Univ. Open 1 01 02/03/2001 8th 
All - Ohio Charrpionships 02/10/2001 5th 2pts 
Naia Indoor Championships 03/02/2001 5th 
Naia Indoor Championships 03/02/2001 9th 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 4th 4pts 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 4th 4pts 
Ame Cha11pionships 2001 04/28/2001 2nd 8pts 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 1st 10pts 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 9th 
Miami Invite 2001 04/14/2001 4th Spts 
Nccaa cha,rpionships 2D01 05/03/2001 1st 10pts 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 2nd 8pts 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 2nd 8pts 
Ind Pts = 87.00, Relay Pts = 1.00, Total Points= 88.00 
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Top Times/Marks Since 01/16/2001 
Cedarville College (Active Only) 
Mark R Wind/Conv Event Meet Date Place Points 
Nichols, Kristen, Year: SR, Female fD#51 
30.56 F #31 200 Meter Dash Women's Florida State Univ. Relay 03/22/2001 29th 
4'11.0011 F 1.50m #49 High Jurrp Women's Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 6th 1pts 
51 00.0011 F 1.52m #49 lligh Jurrp Women's Big Red Invitational 101 02/10/2001 5th 2pts 
4'11.7511 F 1.52m #49 lligh Jump Yomen's Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 7th 
51 00.5011 F 1.54m #49 High Jull"f' \Jomen's Florida State Univ. Relay 03/22/2001 
5'01.00" F 1.55m #49 High Jump Women's Cedarville Open 2001 03/31/2001 3rd 6pts 
41 11.7511 F 1.52m #49 lligh Jump Women's Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 6th 1pts 
5'01.00" F 1.55m #49 High Jump women' s Miami Invite 2001 04/14/2001 10th 
5'03.0011 F 1.60m #49 High Jump Women's Indy Relays 2001 04/21/2001 3rd 4pts 
5'01.25" F 1.56m #49 High J unp Women' s Ame Championships 2001 04/28/2001 2nd 7pts 
5'00.00" f 1.52m #49 High Junp Women's Nccaa championships 2001 05/03/2001 4th Spts 
48.39 F #54 300 Meter Dash Women's Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
Ind Pts = 26.00, Relay Pts = 0.00, Total Points= 26.00 
Witerle, Jennifer, Year: FR, Female 10#157 
5:04.24 F #34 1,500 Meter Run \Jomen's Big Red Invitational '01 02/10/2001 2nd 8pts 
5:06.65 f #34 1,500 Meter Run Women's Miami Invite 2001 04/14/2001 
5:07.92 f #34 1,500 Meter Run Women's Indy Relays 2001 04/21/2001 16th 
11:09.37 F #36 3,000 Meter Run Women's Kent State Univ. Open 1 01 02/03/2001 
10:57.34 F #36 3,000 Meter Run women's Cedarville Open 2001 03/31/2001 6th 1pts 
19:25.63 F #38 5,000 Meter Run \,/omen's Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 1st 10pt5 
18:53.25 F #38 5,000 Meter Run Women's Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 2nd 8pts 
18:57.27 S #38 5,000 Meter Run Women's Naia Indoor Chairpionships 03/02/2001 8th 
18:46.32 F #38 5,000 Meter Run Women's Florida State Univ. Relay 03/22/2001 22nd 
19:23.38 F #38 5,000 Meter Run Women's Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 3rd 6pts 
19: 10.10 F #38 5,000 Meter Run Women's Ame Championships 2001 04/28/2001 4th 4pts 
18:59.32 F #38 5,000 Meter Run Women's Nccaa championships 2001 05/03/2001 5th 4pts 
Ind Pts = 41.00, Relay Pts = 0.00, Total Points= 41.00 
Pasciuta, Erica, Year: FR, Female 10#148 
17. 02 s #40 100 Meter High Hurdles Women's Florida State Univ. Relay 03/22/2001 
17. 15 F #40 100 Meter High Hurdles Women's Cedarville Open 2001 03/31/2001 10th 
16.86 F #40 100 Meter High Hurdles 1./ornen's Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 12th 
16.43 F #40 100 Meter High Hurdles \Jomen' s Miami Invite 2001 04/14/2001 14th 
16.30 F #40 100 Meter High Hurdles Women's Indy Relays 2001 04/21/2001 7th 
16.20 S #40 100 Meter High Hurdles Women's Ame Championships 2001 04/28/2001 
15.84 F #40 100 Meter High Hurdles Women's Ame Championships 2001 04/28/2001 5th 2pts 
16.30 s #40 100 Meter High Hurdles Women's Nccaa cha~ionships 2001 05/03/2001 5th 
16.63 f #40 100 Meter High Hurdles Women's Nccaa championships 2001 05/03/2001 6th 3pts 
1:15.01 F #41 400 Meter Low Hurdles ',iomen's Cedarville Open 2001 03/31/2001 13th 
1;13.43 F #41 400 Meter Low Hurdles Women's Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 11th 
1:15.44 F #41 400 Meter Low Hurdles IJamen's Miami Invite 2001 04/14/2001 13th 
1:12.17 F #41 400 Meter Low Hurdles Women's Indy Relays 2001 04/21/2001 9th 
1;12.0h F 1:12.14 #41 400 Meter Low Hurdles Women's Ame Chalff)ionships 2001 04/28/2001 7th 
1:11.57 S #41 400 Meter Low Hurdles Women's Nccaa championships 2001 05/03/2001 5th 
Ind Pts = 5.00, Relay Pts = 0.00, Total Points= 5.00 
Hy-Tek's TEAM MANAGER li~ensed to Cedarville College 
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Top Times/Marks Since 01/16/2001 
Cedarville College (Active Only) 
Mark R Wind/Conv Event 
Pollock, Sarah, Year: SR, Female 1D#52 














#33 800 Meter Run women's 
#33 800 Meter Run Women's 
#33 800 Meter Run Women's 
#33 800 Meter Run Women•s 
#33 800 Meter Run Women's 
#33 800 Meter Run Women's 
#33 800 Meter Run Women's 
#33 800 Meter Run Women's 
#33 800 Meter Run Uomen1s 
#33 800 Meter Run Women's 
#33 BOO Meter Run Uomen's 
#33 800 Meter Run Women's 
#34 1,500 Meter Run Women's 
Roberts, Sarah, Year: FR, female [0#159 
2:26.81 F #33 800 Meter Run Uomen's 
5:00. 18 f #34 1,500 Meter Run Women's 










#34 1,500 Meter Run Women's 
"lf.34 1,500 Meter Run Women's 
#36 3,000 Meter Run Women's 
#36 3,000 Meter Run Women's 
#36 3,000 Meter Run Women's 
#36 3,000 Meter Run Women's 
#36 3,000 Meter Run Women's 
#38 5,000 Meter Run Women's 
#38 5,000 Meter Run Women's 
#38 5,000 Meter Run Women's 
Raman, Jennifer, Year: so, Female 10#160 
2:30.95 F #33 800 Meter Run Women's 
2:30.49 F 
3:18.63 F 
#33 800 Meter Run women's 
#56 1,000 Meter Run ~omen's 
Rulapaugh, Katie, Year: SO, Female !D#lOS 
16:37.86 F #76 3,000 Meter Race Walk Women's 
18:17.43 F #76 3,000 Meter Race Walk Women's 
16:42.00 F #76 3,000 Meter Race Walk Women's 






Year: SO, Female 10#106 
#33 800 Meter Run Women's 
#33 800 Meter Run Women's 
#33 800 Meter Run Women's 
#33 800 Meter Run Wooen's 
Meet Date Pl ace Points 
Ohio Northern Invite #1 01/19/Z001 3rd 6pts 
Kent State Univ. Open '01 02/03/2001 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 2nd 8pts 
Denison Univ. Last Chance 02/23/2001 2nd 
Naia Indoor Ch811'f)ionships 03/02/2001 5th 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 14th 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 4th 4pts 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 10th 
Miami Invite 2001 04/14/2001 20th 
Indy Relays 2001 04/21/2001 10th 
Ame Championships 2001 04/28/2001 1st 10pts 
Nccaa chaopionships 2001 05/03/2001 2nd 
Nccaa cha11pionships 2001 05/03/2001 8th 1pts 
Big Red Invitational '01 02/10/2001 3rd 6pts 
!nd Pts = 35.00, Relay Pts = 8.75, Total Points= 43.75 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 2nd 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 2nd 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 3rd 
Cedarvi L Le Open 2001 03/31/2001 5th 
Kent State univ. Open '01 02/03/2001 
All • Ohio Cha!!pionships 02/10/2001 9th 
Naia Indoor Charrpionships 03/02/2001 5th 
Naia Indoor Championships 03/02/2001 10th 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 6th 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 1st 
Ame Championships 2001 04/28/2001 3rd 








Ind Pts = 37.00, Relay Pts = 1.00, Total Points= 38.00 
Big Red Invitational '01 02/10/2001 9th 
Ohio Northern lnvite 2·16 02/16/2001 6th lpts 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 3rd 6pts 
Ind Pts = 7.00, Relay Pts = 2.50, Total Points= 9.50 
Uw- Parkside Usatf Open 02/18/2001 1st 
Naia Indoor Cha!!pionships 03/02/2001 8th 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 2nd 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 1st 
8pts 
Ind Pts = 8.00, Relay Pts = 0,00, Total Points= 8.00 
Ohio Northern lnvite #1 01/19/2001 
Big Red Invitational •01 02/10/2001 
Denison Univ. Last Chance 02/23/2001 
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Cedarville College (Active Only) 
Mark R Wind/Conv Event 
Tetrick, Jennifer, Vear: so, Female 10#106 Cont'd 





#34 1,500 Meter Run Women's 
#34 1,500 Meter Run Women's 
#39 10,000 Meter Run Women's 
#39 10,000 Meter Run Women's 
Ullestad, Maren, Year: FR, female 10#163 
11:38.51 F #36 3,000 Meter Run Women's 
11:35.83 F #36 3,000 Meter Run Women's 
11:21.90 F #36 3,000 Meter Run Women's 
20:05.28 #38 5,000 Meter Run Women's 
20:04.70 #38 5,000 Meter Run Women's 
19:38.22 #38 5,000 Meter Run Women's 
20:21.26 #38 5,000 Meter Run Women's 
41:21. 18 F #39 10,000 Meter Run women's 
41:12.87 f #39 10,000 Meter Run Women's 
Walker, Jennifer, Year: JR, Female ID#81 
61 06.0011 F 1.98m #67 Pole Vault Women's 
~right, l!eidi, Year: SO, Female 10#108 
2:30.13 F #33 800 Meter Run Women's 
2:33.90 F #33 800 Meter Run Women's 
2:29.11 F #33 800 Meter Run Women's 
2:39.90 F #33 800 Meter Run Women's 
5 :09.30 F #34 1,500 Meter Run Women's 
5:03.40 F #34 1,500 Meter Run Women's 
5:07.30 F #34 1,500 Meter Run Women's 
5:10.57 F #34 1,500 Meter Run Women's 
5:06.00 F #34 1,500 Meter Run Uomen's 
5:20.70 F #34 1,500 Meter Run Uomen1 s 
5:12.33 F #34 1,500 Meter Run Uomen's 
5:37.69 F #35 1 Mile Run Uomen's 
3:17.09 F #56 1,000 Meter Run Uomen's 
Wright, Sharon, Year: SO, Female ID#109 
28.77 F #31 200 Meter Dash LJomen's 
27.85 F #31 200 Meter Dash LJomen's 
27.41 F #31 200 Meter Dash Women's 
28.08 F #31 200 Meter Dash Women's 
26.35 F #31 200 Meter Dash Women's 
26.49 f #31 200 Meter Dash Women's 
26. Sh S 26.74 #31 200 Meter Dash Women's 
26. 77 F #31 200 Meter Dash Women's 
25. 74 S #31 200 Meter Dash Women's 
26.99 f #31 200 Meter Dash Women's 
Meet Date Place Points 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 14th 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
Ame Chall¥)ionships 2001 04/28/2001 1st 
Nccaa chall¥)ionships 2001 05/03/2001 3rd 
10pts 
6pts 
Ind Pts = 17.00, Relay Pts = 4.00, Total Points= 21.00 
Alltel Classic 2001 ~ Fin 01/26/2001 
Big Red Invitational '01 02/10/2001 10th 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 5th 2pts 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 10th 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
Ame Championships 2001 04/28/2001 2nd 8pts 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 7th 2pts 
Ind Pts = 12.00, Relay Pts = 0.00, Total Points= 12.00 
Big Red Invitational '01 02/10/2001 10th 
Denison Univ. Last Chance 02/23/2001 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
Indy Relays 2001 04/21/2001 22nd 
Ame Chall¥)ionships 2001 04/28/2001 6th 1pts 
Big Red Invitational '01 02/10/2001 5th 2pts 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 21st 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 10th 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 12th 
Miami Invite 2001 04/14/2001 19th 
Ame Championships 2001 04/28/2001 4th 4pts 
Mccaa championships 2001 05/03/2001 13th 
Alltel Classic 2001 Q Fin 01/26/2001 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 4th 4pts 
Ind Pts = 11.00, Relay Pts = 6.75, Total Points= 17. 75 
Alltel Classic 2001 Q Fin 01/26/2001 
Big Red Invitational '01 02/10/2001 5th 2pts 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 8th 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 9th 
Miami Invite 2001 04/14/2001 11th 
Indy Relays 2001 04/21/2001 5th 2pts 
Ame Championships 2001 04/28/2001 
Ame Championships 2001 04/28/2001 3rd 6pts 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 1st 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 5th 4pts 
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Wright, Sharon, Year: so, Female ID#109 Cont'd 
1:03.93 F #32 400 Meter Dash IJomen's Alltel Classic 2001@ Fin 01/26/2001 
1 :01.98 F #32 400 Meter Dash IJomen's Kent State Univ. Open 1 01 02/03/2001 
1 :02.81 F #32 400 Meter Dash Women's Big Red Invitational 101 02/10/2001 
1 ;0i.43 F #32 400 Meter Dash Women's Florida State Univ. Relay 03/22/2001 
59.63 F #32 400 Meter Dash women's Cedarville Open 2001 03/31/2001 
1 :01. 14 F #32 400 Meter Dash Women's Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
1:01.37 F #32 400 Meter Dash Women's Miami Invite 2001 04/14/2001 
59.70 F #32 400 Meter Dash Women's I nay Relays 2001 04/21/2001 
59.89 F #32 400 Meter Dash Women's Ame chanpionships 2001 04/28/2001 
58.72 s #32 400 Meter Dash Women's Nccaa cha~ionships 2001 05/03/2001 
58.52 F #32 400 Meter Dash Women's Nccaa cha~ionships 2001 05/03/2001 
15'07.50" F 4.76m #47 Long Jump Women's Alltel Classic 2001@ Fin 01/26/2001 
151 07.7511 F 4. 77m #47 Long Jump Women's Kent State Univ. Open '01 02/03/2001 
15'03. 75" 4.67m #47 Long Jump Women's Bfg Red Invitational '01 02/10/2001 
15' 10.2511 4.83m #47 Long Jump Women's Florida State Univ. Relay 03/22/2001 
16'02.5011 4.94m #47 Long Ju~ \Jomen1s Cedarville Open 2001 03/31/2001 
16'00.5011 4.89m #47 Long Jump Women's Miami Invite 2001 04/14/2001 
16'07.00" F 5.05m #47 Long Jump Women's Indy Relays 2001 04/21/2001 
15 1 07.50" F 4.76m #47 Long Jump Women's Ame Championships 2001 04/28/2001 




















Ind Pts = 35.00, Relay Pts = 15.50, Total Points= SO.SO 
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Cedarville College (Active Only) 
Mark R Wind/Canv Event 
Bicknell, Matt, Year: , Mate ID#164 
12.42 f #1 100 Meter Dash Men's 
12.04 f #1 100 Meter Dash Men's 
12.00 s 







1261 11.0011 F 
125 1 09.0011 F 
155 1 07.00" F 
145 1 09.00" F 
1521 06.00" F 
162'06.00" 
#1 100 Meter Dash Men's 
#2 200 Meter Dash Men's 
#2 200 Meter Dash Men's 
#2 200 Meter Dash Men's 
Brittain, Year; so, Male ID#111 
#1 100 Meter Dash Men's 
#3 400 Meter Dash Men's 
55.34 #3 400 Meter Dash Men's 
38.68m #16 Javelin Throw Men's 
38.33m #16 Javelin Throw Men's 
47.42m #16 Javelin Throw Men's 
44.42m #16 Javelin Throw Men's 
46.48m #16 Javelin Throw Men's 
49.53m #16 Javelin Throw Men's 
Bruder, Alan, Year: SO, Male l0#112 
9:23.07 #8 3,000 Meter Run Men's 








16:31. 70 F 
Evenson, Ben, 
131 11.2511 f 
131 05.25" F 
14'01.25" F 





#9 5,000 l~eter Run Men's 
#9 5,000 Meter Run Men's 
#9 5,000 Meter Run Men's 
#9 5,000 Meter Run Men's 
#9 5,000 Meter Run Men's 
#9 5,000 Meter Run Men's 
#9 5,000 Meter Run Men's 
#9 5,000 Meter Run Men's 
FR, Male ID#143 
4.25m #22 Pole Vault Men's 
4.10m #22 Pole Vault Men's 
4.30m #22 Pole Vau\ t Men's 
4.1 lm #22 Pole Vault Men's 
4.1 lm #22 Pole Vault Men's 
4.11m #22 Pole Vault Men's 
4.34m #22 Pole Vault Men's 
Fox, Jody, Year: JR, Male !0#87 
4:12.72 F #5 1,500 Meter Run Men's 
8:50.44 F #8 3,000 Meter Run Men's 




#8 3,000 Meter Run Men's 
#9 5,000 Meter Run Men's 
#9 5,000 Meter Run Men's 
#9 5,000 Meter Run Men's 
Meet Date Place Points 
Morthwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
Miami Invite 2001 
Ame Championships 2001 
04/14/2001 
04/28/2001 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
Miami Invite 2001 
Ame Championsnips 2001 
Indy Relays 2001 
Miami Invite 2001 
Ame Championships 2001 
Cedarville Open 2001 
Northwest Ohio Classic 20 
Miami Invite 2001 













Ame Championships 2001 04/28/2001 5th 2pts 
Nccaa chllfff)ionships 2001 05/03/2001 7th 2pts 
Ind ?ts= 4.00, Relay Pts = 0.25, Total Points= 4.25 
Alltel Classic 2001@ Fin 01/26/2001 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 
Big Red Invitational 1 01 02/10/2001 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 








Ame Championships 2001 04/28/2001 4th 4pts 
Nccaa ch8111pionships 2001 05/03/2001 17th 
Ind Pts = 12.00, Relay Pts = 0.00, Total Points= 12.00 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 2nd Bpts 
Alltel Classic 2001 ~ Fin 01/26/2001 
Kent State Univ. Open '01 02/03/2001 14th 
Denison Univ. Last chance 02/23/2001 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 2nd 8pts 
Ame Charrpionships 2001 04/28/2001 3rd 6pts 
Nccaa cha1r4Jionships 2001 05/03/2001 3rd 6pts 
Ind Pts = 28.00, Relay Pts = 0.00, Total Points= 28.00 
Miami Invite 2001 04/14/2001 12th 
Alltel Classic 2001 @ Fin 01/26/2001 5th 
All · Ohio Championships 02/10/2001 7th 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 1st 10pts 
Kent State Univ. Open '01 02/03/2001 15th 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 2nd Bpts 
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Cedarville College (Active Only) 
Mark R ~ind/Conv Event 
Fox, Jody, Year: JR, Male [0#87 Cont'd 
15:34.89 S #9 5,000 Meter Run Men's 
15:35.52 F #9 5,000 Meter Run Men's 
15:58.33 F #9 5,000 Meter Run Men's 
15:58.98 F #9 5,000 Meter Run Men's 
32:31.19 F #10 10,000 Meter Run Men's 
32:49-20 #10 10,000 Meter Run Men's 
32:42.35 #10 10,000 Meter Run Men's 
Gerber, Just in, Year: JR, Male 10#88 
2:04.45 F #4 800 Meter Run Men's 
9:58.80 F #7 3,000 Meter Steeplechase Men's 
9:54.00 F #7 3,000 Meter Steeplechase Men's 
9:58.00 F #7 3,000 Meter Steeplechase Men's 
10:05.47 F #7 3,000 Meter Steeplechase Men's 
9:09.51 F #8 3,000 Meter Run Men's 
16:24.00 F #9 S,000 Meter Run Men's 
15:57.94 F #9 5,000 Meter Run Men's 
15:42.72 F #9 5,000 Meter Run Men's 
15:44.20 S #9 5,000 Meter Run Men's 
15:43.62 F #9 5,000 Meter Run Men's 
16:15.00 F #9 5,000 Meter Run Men's 
16:27.75 F #9 5,000 Meter Run Men's 
33:02.83 F #10 10,000 Meter Run Men's 
Gray, Jason, Year: 
10:00.41 F 










#8 3,000 Meter Run Men's 
#8 3,000 Meter Run Men's 
#9 5,000 Meter Run Men's 
#9 5,000 Meter Run Men's 
#9 5,000 Meter Run Men's 
#9 5, 000 Meter Run Men's 
#9 5,000 Meter Run Men's 
#10 10,000 Meter Run Men's 
#10 10,000 Meter Run Men's 
#10 10,000 Meter Run Men's 
Hall, Adam, Year: SO, Male ID#116 
4:23.82 F #5 1,500 Meter Run Men's 






#5 1,500 Meter Run Men's 
#B 3,000 Meter Run Men's 
#8 3,000 Meter Run Men's 
#9 5,000 Meter Run Men's 
#9 5,000 Meter Run Men's 
Neet Date Place Points 
Neia Indoor Ch81l'f)ionships 03/02/2001 9th 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 4th 4pts 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 5th 2pts 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 9th 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 8th 
Ame Championships 2001 04/28/2001 1st 10pts 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 4th Spts 
Ind Pts = 39.00, Relay Pts = 0.00, Total Points= 39.00 
Cedarville Ope!1 2001 03/31/2001 14th 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 4th 4pts 
Miami Invite 2001 04/14/2001 8th 1pts 
Ame Chanpionships 2001 04/28/2001 2nd 8pts 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 7th 2pts 
Alltel Classic 2001 @ Fin 01/26/2001 20th 
Ohio Northern invite #1 01/19/2001 4th 4pts 
Big Red Invitational 1 01 02/10/2001 4th 4pts 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 4th 4pts 
Naia Indoor Charrpionships 03/02/2001 9th 
Indy Relays 2001 04/21/2001 11th 
Ame Championships 2001 04/28/2001 5th 2pts 
Mccaa championships 2001 · 05/03/2001 15th 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 10th 
Ind Pts = 29.00, Relay Pts = o.oo, Total Points= 29.00 
Alltel Classic 2001@ Fin 01/26/2001 
Big Red Invitational '01 02/10/2001 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
Indy Rel sys 2001 04/21/2001 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 




Nccaa championships 2001 05/03/2001 10th 
8pts 
Ind Pts = 8.00, Relay Pts = 0.00, Total Points= 8.00 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 16th 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
Miami IAvite 2001 04/14/2001 14th 
Alltel Classic 2001 Q Fin 01/26/2001 
Big Red Invitational '01 02/10/2001 3rd 6pts 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 7th 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 
Ind Pts = 6.00, Relay Pts = 2.50, Total Points= 8.50 
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Cedarville College (Active Only) 
Mark R Wind/Conv Event 
Harris, Joel, Year: FR, Male ID#166 
82'01.00" F 25.02m #16 Javelin Throw Men's 
771 02.0011 F 
961 08.00" F 
23.52m #16 Javelin Throw Men's 
29.46m #16 Javelin Throw Men's 
Hauer, Aaron, Year: SR, Male 10#9 
7 .14 S #25 55 Meter Dash Men's 
Hayes, Andy, Year: SO, Male JD#117 











11 .95 S 
11 .89 F 
12,24 F 
12 .13 F 
11 .5h S 
25 .81 F 
25 .69 F 












35 1 01.25" 
36'05.75" 
371 06.00" F 
7. 14 S 
















#8 3,000 Meter Run Men's 
#9 5,000 Meter Run Men's 
#9 5,000 Meter Run Men's 
#9 5,000 Meter Run Men's 
#9 5,000 Meter Run Men's 
#10 10,000 Meter Run Men's 
#10 10,000 Meter Run Men's 
#10 10,000 Meter Run Men's 
#10 10,000 Meter Run Men's 
Male lD#154 
#1 100 Meter Dash Men's 
#1 100 Meter Dash Men's 
#1 100 Meter Dash Men's 
#1 too Meter Dash Men's 
#1 100 Meter Dash Men's 
#2 200 Meter Dash Men's 
#2 200 Meter Dash Men's 
#2 200 Meter Dash Men's 
#2 200 Meter Dash Men's 
#2 200 Meter Dash Men's 
#2 200 Meter Dash Men's 
#19 Long Jump Men's 
#19 Long Jump Men's 
#19 Long Jump Men's 
#19 Long Jump Men's 
#19 Long Jump Men's 
#19 Long Jump Men's 
#19 Long Jump Men's 
#19 Long Jump Men's 
#20 Triple Jump Men's 
#20 Triple Jump Men's 
#20 Triple Jump Men's 
#25 55 Meter Dash Men's 
#25 55 Meter Dash Men's 
#25 55 Meter Dash Men's 
#25 55 Meter Dash Men's 
Meet Date Place Points 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
Ame Championships 2001 04/28/2001 13th 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 
Ind Pts = 0.00, Relay Pts = 1.00, Total Points= 1.00 
Alltel Classic 2001@ Fin 01/26/2001 
Big Red Invitational 101 02/10/2001 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 
Ohio Northern Invite 2·16 02/16/2001 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 24th 
Miami Invite 2001 04/14/2001 15th 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 15th 
Ame Championships 2001 04/28/2001 4th 4pts 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 14th 
[nd Pts = 4.00, Relay Pts = 0.00, Total Points= 4.00 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 
Cedarville open 2001 03/31/2001 11th 
Miami Invite 2001 
Indy Relays 2001 
04/14/2001 
04/21/2001 
Ame Charrpionships 2001 04/28/2001 
Alltel Classic 2001 Q Fin 01/26/2001 
Big Red Invitational '01 02/10/2001 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 23rd 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 9th 
Miami Invite 2001 04/14/2001 
Indy Relays 2001 04/21/2001 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 12th 
Big Red Invitational 1 01 02/10/2001 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 4th 
Miami Invite 2001 04/14/2001 
Indy Relays 2001 04/21/2001 17th 
Ame Championships 2001 04/28/2001 10th 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 11th 
Alltel Classic 2001@ Fin 01/26/2001 19th 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 
Alltel Classic 2001@ Fin 01/26/2001 
Big Red Invitational '01 02/10/2001 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
4pts 
Ind Pts = 4.00, Relay Pts = 2.75, Total Points= 6.75 
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Top Times/Marks Since 01/16/2001 
Cedarville College (Active Only) 
Meet Date Place Points 
---------- - ---------- --------------------------------------------- ------------------------- -- - ............. - ----- --------
Kaufman, Matt, Year: FR, Ma le 10#165 
26.41 F #2 200 Meter Dash Men's 
181 08.0011 F 5.69m #19 Long Jump Men's 
161 11.5011 F 5.17m #19 Long Jump Men's 
161 08.5011 F 5.09m #19 Long JUlll) Men's 
16'08.25" F 5.09m #19 Long Jump Men's 
361 09.50" F 11.21m #20 Triple Ju"l> Men's 
361 11.0011 F 11.25m #20 Triple Jump Men's 
Loescher, Ken, Year: SR, Male 10#19 
4:18.45 F #5 1,500 Meter Run Men's 
4:23,00 F #5 1,500 Meter Run Men's 
4:12.57 F #5 1,500 Meter Run Men's 
4:07.65 f #5 1,500 Meter Run Men's 
4:13.08 F #5 1,500 Meter Run Men's 
16:01.47 F #9 5,000 Meter Run Men's 
16:44.22 F #9 5,000 Meter Run Men's 
16:44.20 F #9 5,000 Meter Run Men's 
16:25.70 F #9 5,000 Meter Run Men's 
2:41.46 #29 1,000 Meter Run Men's 
2:40.84 #29 1,000 Meter Run Men's 
Mark, Joshua, Year: SO, Male ID#118 











Marsh, Mike, Year: 
11. 53 F 
11. 56 F 
22 .83 
23. 2h S 
51.81 f 
52.88 F 
52. 73 F 
51. 28 F 
4:51.82 F 




#5 1,500 Meter Run Men's 
#5 1,500 Meter Run Men's 
#7 3,000 Meter Steeplechase Men's 
#7 3,ooo Meter steeplechase Men's 
#7 3,000 Meter Steeplechase Men's 
#7 3,000 Meter Steeplechase Men's 
#7 3,000 Meter Steeplechase Men's 
#9 5,000 Meter Run Men's 
#29 1,000 Meter Run Men's 
#29 1,000 Meter Run Men's 
Male ID#89 
#1 100 Meter Dash Men's 
#1 100 Meter Dash Men's 
#2 200 Meter Dash Men's 
23.44 #2 200 Meter Dash Men's 
#3 400 Meter Dash Men's 
#3 400 Meter Dash Men's 
#3 400 Meter Dash Men's 
#3 400 Meter Dash Men's 
#5 1,500 Meter Run Men's 
#5 1,500 Meter Run Men's 
#11 110 Meter High Hurdles Men's 
#11 110 Meter High Hurdles Men's 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
Miami Invite 2001 04/14/2001 
Ame Championships 2001 04/28/2001 11th 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
Miami Invite 2001 04/14/2001 13th 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 3rd 
Big Red Invitational •ot 02/10/2001 10th 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 7th 
Denison Univ. last Chance 02/23/2001 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 25th 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 lath 
Indy Relays 2001 04/21/2001 33rd 
Arne Championships 2001 04/28/2001 10th 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 14th 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 2nd 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 6th 
Ind Pts = 15.00, Relay Pts = 4.00, Total Points= 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
Big Red lnvitational '01 02/10/2001 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 
Cedarville open 2001 03/31/2001 
Miami Invite 2001 04/14/2001 
Ame Championships 2001 04/28/2001 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 
[ndy Relays 2001 04/21/2001 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 

















Ind Pts = 27.00, Relay Pts = 8.00, Total Points= 35.00 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 
Indy Relays 2001 04/21/2001 12th 
Ame Championships 2001 04/28/2001 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 12th 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
Miami Invite 2001 04/14/2001 12th 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 3rd 6pts 
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Cedarville College (Active Only) 
Mark R ~ind/Conv Event Meet Date Place Points 
Marsh, Mike, Year: JR, Male !0#89 Cont'd 
16.46 F #11 110 Meter High Hurdles Men's 
15. 74 F 
15.73 F 
15. 98 S 
154 1 01.0011 F 
135 1 02.0011 F 
151 1 00.00" F 
1461 09.00" P 
124 1 10.00" f 
1161 10.0011 F 
115 1 03.00" F 
120 1 01.0011 P 
35 1 09.25" F 
36 1 05.5011 F 
39'01.00" F 
38'02.25" F 
371 05.0011 F 
37'04.0011 F 
361 00.7511 F 
35 1 08.5011 F 
21 1 02.5011 F 
21 '02.5011 P 
21'09.5011 F 
201 02.50" F 
191 11.25" F 
21 1 10.00" 
20'04.00" 
21 1 09.50" 
21 1 07.25" F 
221 03. 75" F 
21 1 03.25" 
21 1 06.7511 
20 1 10.0011 F 
20' 10. 75" f 
22'10.50" P 
221 04.25" F 
381 04.75" F 
391 00.7511 F 
42'02.00" F 
40'07.50" F 
40' 10.50" F 






61 05.50" F 
6 1 02.0011 f 
#11 110 Meter High Hurdles Men's 
#11 110 Meter High Hurdles Men's 
#11 110 Meter High Hurdles Men's 
46.96m #16 Javelin Throw Men's 
41.20m #16 Javelin Throw Men's 
46.02m #16 Javelin Throw Men's 
44.73m #16 Javelin Throw Men's 
38.0Sm #17 Discus Throw Men's 
35.61m #17 Discus Throw Men's 
35.13m #17 Discus Throw Men's 
36.60m #17 Discus Throw Men's 
10.90m #18 Shot Put Men's 
11.11m #18 Shot Put Men's 
11.91m #18 Shot Put Men's 
11.64m #18 Shot Put Men's 
11.40m #18 Shot Put Men's 
11.38m #18 Shot Put Men's 
10.99m #18 Shot Put Men's 
10.88m #18 Shot Put Men's 
6.46m #19 Long Jump Men's 
6.46m #19 Long Jump Men's 
6.64m #19 Long Jump Men's 
6.16m #19 long Jump Men's 
6.08m #19 Long Jump Men's 
6.65m #19 Long JU11p Men's 
6.20m #19 long JUTip Men's 
6.64m #19 Long Jump Men's 
6.58m #19 Long JLJTip Men's 
6.80m #19 Long Jump Men's 
6.48m #19 Long Jump Men's 
6.57m #19 Long Jump Men's 
6.35m #19 Long Jump Men's 
6,37m #19 Long Jump Men's 
6.97m #19 Long Jump Men's 
6.81m #19 Long Jump Men's 
11.70m #20 Triple Jump Men's 
11.91m #20 Triple Jump Men's 
12.85m #20 Triple Jump Men's 
12.38m #20 Triple Jump Hen's 
12.46m #20 Triple Jump Men's 
1.91m #21 High Ju-np Men's 
1.82m #21 High Jump Men's 
1.78m #21 High Jump Men's 
1.93m #21 High Jump Men's 
1.92m #21 High Jump Men's 
1.93m #21 High Ju"'f> Men's 
1.97m #21 High Jump Men's 
1.88m #21 High Jump Men's 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
Indy Relays 2001 04/21/2001 
Ame Cha11¥>ionships 2001 
Nccaa chawpionships 2001 
04/28/2001 
05/03/2001 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
Miami Invite 2001 04/14/2001 
Nccaa chaffPionships 2001 05/03/2001 




Cedarville Open 2001 03/31/2001 6th 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
Nccaa challl)ionships 2001 05/03/2001 
Big Red Invitational 1 01 02/10/2001 
Ohio Northern Invite 2·16 02/16/2001 
Denison Univ. Last Chance 02/23/2001 
Naia Indoor Championships 03/02/2001 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 8th 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 4th 
Alltel Classic 2001 ~ Fin 01/26/2001 
Alltel Classic 2001 Q Fin 01/26/2001 
Kent State Univ. Open 1 01 02/03/2001 
Big Red Invitational 1 01 02/10/2001 5th 
Ohio ~orthern Invite 2-16 02/16/2001 4th 
Denison Univ. Last Chance 02/23/2001 
Naia Indoor challl)ionships 03/02/2001 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 6th 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 1st 
Northwest ohio Classic 20 04/06/2001 
Miami Invite 2001 04/14/2001 9th 
Indy Relays 2001 04/21/2001 12th 
Ame Challl)ionships 2001 04/28/2001 1st 
Nccaa chalfllionships 2001 05/03/2001 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 2nd 
ohio Northern Invite #1 01/19/2001 7th 
Big Red Invitational '01 02/10/2001 7th 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 
Miami Invite 2001 04/14/2001 10th 
Ame Championships 2001 04/28/2001 4th 
Ohio ~orthern Invite #1 01/19/2001 3rd 
Alltel Classic 2001 ~ Fin 01/26/2001 
Kent State Univ. Open 101 02/03/2001 
Big Red Invitational 1 01 02/10/2001 1st 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 6th 
Naia Tndoor Chairpionships 03/02/2001 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
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Top Times/Marks Since 01/16/2001 
Cedarville College (Active Only) 
Mark R ~ind/Conv Event 
Marsh, Mike, Year: JR, Male ID#89 Cont'd 
6'02.00" 1 .88m #21 High Juirp Men's 
6 1 05.5011 F 1.97m #21 High JU!ll) Men's 
101 11.7511 F 3.35m #22 Pole Vault Men's 
















3.33m #22 Pole Vault Men's 
#24 Decathlon Men's 
#24 Decathlon Men's 
#26 55 Meter High Hurdles Men's 
#26 55 Meter High Hurdles Men's 
#26 55 Meter High Hurdles Men's 
#26 55 Meter High Hurdles Men's 
#26 55 Meter High Hurdles Men's 
#26 55 Meter High Hurdles Men's 
#26 55 Meter High Hurdles Men's 
#29 1,000 Meter Run Men's 
#29 1,000 Meter Run Men's 
#69 Indoor Pentathlon Men's 
#69 Indoor Pentathlon Men's 
#69 Indoor Pentathlon Men's 
#77 60 Meter High Hurdles Men's 
McCormick, Ryan, Year: FR, Male 10~145 
12.54 F #1 100 Meter Dash Men's 
12.74 f #1 100 Meter Dash Men's 
25.82 F #2 200 Meter Dash Men's 
26.38 F #2 200 Meter Dash Men's 
25.49 F #2 200 Meter Dash Men's 
25.74 F #2 200 Meter Dash Men's 






7 .40 S 
7.40 s 
41. 36 F 
#3 400 Meter Dash Men's 
4.31m #19 Long Jump Men's 
4.38m #19 Long Jump Men's 
#25 55 Meter Dash Men's 
#25 55 Meter Dash Men's 
#25 55 Meter Dash Men's 
#25 55 Meter Dash Men's 
#27 300 Meter Dash Men's 
Millet, John, Year: FR, Male 10#150 
12.50 F #1 100 Meter Dash Men's 
13.04 F #1 100 Meter Dash Men's 
12.49 F #1 100 Meter Dash Men's 
12.0h S 12.24 #1 100 Meter Dash Men's 
26. 14 F #2 200 Meter Dash Men's 
25.4 7 F #2 200 Meter Dash Men's 
26.57 F #2 200 Meter Dash Men's 
58.88 F #3 400 Meter Dash Men's 
59.51 #3 400 Meter Dash Men's 
Meet Date Place Points 
Ame Cha,rpionships 2001 04/28/2001 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 
Alltel Classic 2001@ Fin 01/26/2001 




Big Red Invitational 1 01 02/10/2001 8th 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
Denison Univ. Last Chance 02/23/2001 
Naia [ndoor Chalrflionships 03/02/2001 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
Naia Indoor championships 03/02/2001 
Alltel Classic 2001@ Fin 01/26/2001 5th 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
Naia Indoor Championships 03/02/2001 3rd 





Ind Pts = 84.00, Relay Pts = 3.50, Total Points= 87.50 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
Alltel Classic 2001@ Fin 01/26/2001 
Big Red Invitational 1 01 02/10/2001 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 
Northwest Ol,io Classic 20 04/06/2001 
Ame Championships 2001 04/28/2001 
Ame Cha,rpionships 2001 04/28/2001 16th 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 
Alltel Classic 2001 @ Fin 01/26/2001 
Big Red Invitational '01 02/10/2001 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 21st 
Ind Pts = 0.00, Relay Pts = 0.25, Total Points= 0.25 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
Indy Relays 2001 04/21/2001 
Ame Championships 2001 04/28/2001 
Alltel Classic 2001@ Fin 01/26/2001 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 19th 
Alltel Classic 2001@ Fin 01/26/2001 
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Top Times/Marks Since 01/16/2001 
Cedarville College (Active Only) 
Mark R Wind/Conv Event Meet Date Place Points 
Mil let, John, Year: FR, Male ID#150 Cont'd 
1:00.31 F #3 400 Meter Dash Men's 
59.24 F 






171 09.0011 F 
35 1 09.2511 F 
37' 06.7511 F 
361 09.5011 F 
37'04.0011 F 
371 04.0011 F 
381 11.7511 F 
#3 400 Meter Dash Men's 
#3 400 Meter Dash Men's 
5.32m #19 Long Juirp Men's 
5.88m #19 Long JUfffl Men's 
5.49m #19 Long Jump Men's 
5.37m #19 Long Jump Men's 
5.84m #19 Long Jump Men's 
5.41m #19 Long Juirp Men's 
10.90m #20 Triple Junp Men's 
11.45m #20 Triple Jump Men's 
11.21m #20 Triple Jump Men's 
11.38m #20 Triple Jump Men's 
11.38m #20 Triple JU11p Men's 
11.88m #20 Triple Jump Men's 
Morgan, Brian, Year: FR, Male lD#137 
55.80 F #3 400 Meter Dash Men's 
55.70 F #3 400 Meter Dash Men's 
55.20 F #3 400 Meter Dash Men's 
56.09 F #3 400 Meter Dash Men's 
1:02.99 











381 07.5011 f 






381 09.75" F 
40'00,50" F 
40.53 
#12 400 Meter Int Hurdles Men's 
5.28m #19 Long Jump Men's 
4.99m #19 long Jump Men's 
5.57m #19 Long Jump Men's 
5.59m #19 Long Jump Men's 
5.79m #19 Long Jump Men's 
5.66m #19 Long Jump Men's 
5.55m #19 Long Jump Men's 
5.73m #19 Long Jump Men's 
5.62m #19 Long Jump Men's 
11.77m #20 Triple Jump Men's 
12.08m #20 Triple Jump Men's 
11.77m #20 Triple Jump Men's 
11.76m #20 Triple Jump Men's 
12.05m #20 Triple Jump Men's 
12,09m #20 Triple Jump Men's 
12.19m #20 Triple Jump Men's 
12. 15m #20 Triple Jump Men's 
11. 86m #20 Triple Jump r~en' s 
11.83m #20 Triple Jump Men's 
12.20m #20 Triple Jump Men's 
#27 300 Meter Dash Men's 
Morrissey, Tim, Yeor; FR, Male ID#156 
24. 94 F 
25.08 F 
24 .21 F 
#2 200 Meter Dash Men's 
#2 200 Meter Dash Men's 
#2 200 Meter Dash Men's 
Big Red Invitational '01 02/10/2001 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 34th 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
Indy Relays 2001 04/21/2001 
Ame Challf)ionships 2001 04/28/2001 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 
Alltel Classic 2001 ~ Fin 01/26/2001 
Big Red Invitational '01 02/10/2001 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 





Big Red Invitational '01 02/10/2001 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 28th 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
Indy Relays 2001 04/21/2001 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 21st 
Big Red Invitational '01 02/10/2001 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 17th 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
Miami Invite 2001 04/14/2001 
Indy Relays 2001 04/21/2001 
Ame Championships 2001 04/28/2001 8th 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 6th 
Alltel Classic 2001@ Fin 01/26/2001 13th 
Big Red lnvitetionel '01 02/10/2001 
Ohio Northern Invite 2·16 02/16/2001 
Florida state Univ. Relay 03/22/2001 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 6th 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 9th 
Miami Invite 2001 04/14/2001 
Indy Relays 2001 
Ame Championships 2001 




Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
8th 
Ind Pts = 2.00, Relay Pts = 0.00, Total Points 
Alltel Classic 2001@ Fin 01/26/2001 
Big Red Invitational '01 02/10/2001 
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Cedarville College (Active Only) 
Mark R Wind/Conv Event 
Morrissey, Tim, Year: FR, Mele 10#156 Cont•d 
24.79 F 
55.65 F 
55 .63 F 
55.00 F 
54.94 F 
55. 14 F 
54.94 F 










1: 57. 04 F 
1:55.41 F 
1 :54.23 F 









#2 200 Meter Dash Men's 
#3 400 Meter Dash Men's 
#3 400 Meter Dash Men's 
#3 400 Meter Dash Men's 
#3 400 Meter Dash Men's 
#3 400 Meter Dash Men's 
#3 400 Meter Dash Men's 
#27 300 Heter Dash Men's 
Year: SR, Male ID#22 
#4 800 Meter Run Men's 
#4 800 Meter Run Men's 
#4 800 Meter Run Men's 
#4 800 Meter Run Men's 
#4 800 Meter Run Men's 
#4 800 Meter Run Men's 
#4 800 Meter Run Men's 
#4 800 Meter Run Men's 
#4 800 Heter Run Men's 
#4 800 Meter Run Men's 
#4 800 Meter Run Men's 
#4 800 Meter Run Men's 
#4 800 Meter Run Men's 
#4 800 Meter Run Men's 
#4 800 Meter Run Men's 
#5 1,500 Meter Run Men's 
#5 1,500 Meter Run Men's 
#5 1,500 Meter Run Men's 
#5 1,500 Meter Run Men's 
#5 1,500 Meter Run Men's 











#4 800 Meter Run Men's 
#4 800 Meter Run Men's 
#4 800 Meter Run Men's 
#4 800 Meter Run Men's 
#4 800 Meter Run Men's 
#4 800 Meter Run Men's 
#4 800 Meter Run Men's 
#4 800 Meter Run Men's 
#4 800 Meter Run Men's 
#4 800 Meter Run Men's 
Meet Date Place Points 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 
Ohio Northern. Invite #1 01/19/2001 9th 
Alltel Classic 2001@ Fin 01/26/2001 
Big Red Invitational '01 02/10/2001 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 26th 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
Ind Pts = 0.00, Relay Pts = 1.25, Total Points = 1.25 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 1st 10pts 
Alltel Classic 2001@ Fin 01/26/2001 1st 
Kent State Univ. Open '01 02/03/2001 1st 
All - Ohio Championships 02/10/2001 2nd 8pts 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 1st 10pts 
Naia Indoor Championships 03/02/2001 1st 
Naia Indoor Championships 03/02/2001 3rd 6pts 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 6th 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 2nd 8pts 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 1st 10pts 
Miami Invite 2001 04/14/2001 2nd 8pts 
Indy Releys 2001 04/21/2001 1st 10pts 
Ame Championships 2001 04/28/2001 2nd 8pts 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 4th 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 1st 10pts 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 1st 10pts 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 1st 10pts 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 1st 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 4th 4pts 
Ame Championships 2001 04/28/2001 3rd 6pts 
Ind Pts = 118.00, Relay Pts = 11.50, Total Points= 129.50 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 4th 4pts 
Kent Stete Univ. Open '01 02/03/2001 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 4th 4pts 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 7th 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
Miami Invite 2001 04/14/2001 10th 
Indy Relays 2001 04/21/2001 20th 
Ame Championships 2001 04/28/2001 6th 1pts 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 2nd 
Nccaa charrpionships 2001 05/03/2001 6th 3pts 
Ind Pts = 12.00, Relay Pts = 16.00, Total Points= 28.00 
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Cedarville College (Active Only) 
Mark R ~ind/Conv Event Meet Date 
Paugh, Andy, Year: JR, Male ID#90 
23.97 F #2 200 Meter Dash Men's Denison Univ. Last Chance 02/23/2001 
15. 75 s #11 110 Meter High Hurdles Men's Florida State Univ. Relay 0.3/22/2001 
16.72 F #11 110 Meter High Hurdles Men's Cedarville Open 2001 03/31/2001 
16.13 F #11 110 Meter High Hurdles Men's Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
15.61 F #11 110 Meter High Hurdles Men's Miami Invite 2001 04/14/2001 
15 .40 f #11 110 Meter High Hurdles Men's Indy Relays 2001 04/21/2001 
15.36 f #11 110 Meter High Hurdles Men's Ame chall¥)ionships 2001 04/28/2001 
15.37 s #11 110 Meter High Hurdles Men's Nccaa cha~ionships 2001 05/03/2001 
16.25 F #11 110 Meter High Hurdles Men's Nccaa championships 2001 05/03/2001 
57.11 F #12 400 Meter Int Hurdles Men's Florida State Univ. Relay 03/22/2001 
57 .61 F #12 400 Meter Int Hurdles Men's Cedarville Open 2001 03/31/2001 
57. 18 F #12 400 Meter Int Hurdles Men's Northwest Ohio classic 20 04/06/2001 
57. 26 F #12 400 Meter Int Hurdles Men's Miami Invite 2001 04/14/2001 
57.32 F #12 400 Meter Int Hurdles Men's Indy Relays 2001 04/21/2001 
55. 94 F #12 400 Meter Int Hurdles Men's Ame Championships 2001 04/28/2001 
55 .17 S #12 400 Meter Int Hurdles Men's Nccaa championships 2001 05/03/2001 
56.41 F #12 400 Meter Int Hurdles Men's Nccaa championships 2001 05/03/2001 
6 1 02.00" F 1.88m #21 High Jump Men's Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 
61 0,.0011 F 1.93m #21 Hi9h Jump Men's Alltel Classic 2001 @ Fin 01/26/2001 
61 04.0011 F 1 .93m #21 High Jump Men's Kent State Univ. Open '01 02/03/2001 
61 05.0011 F 1 .96m #21 High Jump Men's Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
6106.0011 F 1.98m #21 High Jump Men's Denison Univ. Last Chance 02/23/2001 
61 02.7511 F 1.9Dm #21 Hi9h Jump Men's Florida State Univ. Relay 03/22/2001 
61 03.0011 F 1.91m #21 High Jump Men's Cedarville Open 2001 03/31/2001 
61 04.0011 F 1.93m #21 High Jump Men's Miami Invite 2001 04/14/2001 
61 07.5011 F 2.02m #21 High Jump Men's Indy Relays 2001 04/21/2001 
61 04.0011 F 1.93m #21 High Jump Men's Ame Championships 2001 04/28/2001 
61 06.00" F 1.98m #21 High Jump Men's Nccaa ch&mpionships 2001 05/03/2001 
8.43 s #26 55 Meter High Hurdles Men's Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 
8.16 F #26 55 Meter High Hurdles Men's Ohio Northern lnvite #1 01/19/2001 
8.05 P #26 55 Meter High Hurdles Men's Alltel Classic 2001 @ Fin 01/26/2001 
7.99 F #26 55 Meter High Hurdles Men's Alltel Classic 2001 @ Fin 01/26/2001 
8.07 S #26 55 Meter High Hurdles Men's Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
8.07 F #26 55 Meter High Hurdles Men's Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
8.12 F #26 55 Meter High Hurdles Men's Denison Univ. Last Chance 02/23/2001 
37. 73 F #27 300 Meter Dash Men's Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
8.77 S #77 60 Meter High Hurdles Men's Kent State Univ. Open '01 02/03/2001 
8.57 S #77 60 Meter High Hurdles Men's All - Ohio Championships 02/10/2001 
































Ind Pts = 63.00, Relay Pts = 11.25, Total Points= 74.25 
Plaatje, Dan, Year: SO, Male ID#91 
10:24.87 F #7 3,000 Meter Steeplechase Men's Miami Invite 2001 04/14/2001 13th 
10:18.30 F #7 3,000 Meter Steeplechase Men's Ame Championships 2001 04/28/2001 7th 
9:29.71 F #8 3,000 Meter Run Men's Alltel Classic 2001@ Fin 01/26/2001 
9:29.27 F #8 3,000 Meter Run Men's Big Red Invitational '01 02/10/2001 9th 
16:49.30 F #9 5,000 Meter Run Men's Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 5th 2pts 
16: 13.39 F #9 5,000 Meter Run Men's Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
15: 51. 56 F #9 5,000 Meter Run Men's Florida State Univ. Relay 03/22/2001 5th 
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Cedarville College (Active Only) 
Mark R ~ind/Conv Event 
Plaatje, Dan, Year: SO, Male !D#91 Cont'd 
16:11.31 F 
16:41.70 F 
#9 5,000 Meter Run Men's 
#9 5,000 Meter Run Men's 

















#5 1,500 Meter Run Men's 
#5 1,500 Meter Run Men's 
#5 1,500 Meter Run Men's 
#8 3,000 Meter Run Men's 
#8 3,000 Meter Run Men's 
#9 5,000 Meter Run Men's 
#9 5,000 Meter Run Men's 
#9 5,000 Meter Run Men's 
#9 5,000 Meter Run Men's 
#9 5,000 Meter Run Men's 
#9 5,000 Meter Run Men• s 
#9 5,000 Meter Run Men's 
#9 5,000 Meter Run Men's 
#9 5,000 Meter Run Men's 
#10 10,000 Meter Run Men's 
#10 10,000 Meter Run Men's 
Reynolds, cliff, Vear: SR, Male 1D#26 
51.26 F #3 400 Meter Dash Men's 
51. 19 F 













1 :21.45 s 
1:06.73 
1 :07. 93 
Ruth, Kent, Year: 
174' 10 .00" F 
157•00.00" 
168' 11.00" F 
155 1 05.00" F 
50.44 
#3 400 Meter Dash Men's 
#3 400 Meter Dash Men's 
#3 400 Meter Dash Men's 
#3 400 Meter Dash Men's 
#3 400 Meter Dash Men's 
#12 400 Meter lnt Hurdles Men's 
#12 400 Meter Int Hurdles Men's 
#12 400 Meter Int Hurdles Men's 
#12 400 Meter Int Hurdles Men's 
#12 400 Meter Int Hurdles Men's 
#12 400 Meter Int Hurdles Men's 
#12 400 Meter Int Hurdles Men's 
#12 400 Meter lnt Hurdles Men's 
#28 600 Meter Dash Men's 
#28 600 Meter Dash Men's 
#58 500 Meter Dash Men's 
#58 500 Meter Dash Men's 
so, Male ID#122 
53.29m #16 Javelin Throw Men's 
47.85m #16 Javelin Throw Men's 
51.49m #16 Javelin Throw Men's 
4 7 .37m #16 Javelin Throw Men's 
Meet Date Place Points 
Cedarville open 2001 03/31/2001 15th 
Northwest Ohio classic 20 04/06/2001 
Ind Pts = 2.00, Relay Pts = 0.00, Total Points= 2.00 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 2nd 
Ame Chall'f)ionships 2001 04/28/2001 1st 
Nccaa chaqiionships 2001 05/03/2001 1st 
Alltel Classic 2001@ Fin 01/26/2001 6th 
Kent State Univ. open •01 02/03/2001 
All - Ohio Challl'ionships 02/10/2001 1st 
Ohio Northern Invite 2·16 02/16/2001 1st 
Naia Indoor Chaqiionships 03/02/2001 5th 
Naia Indoor Chaqiionships 03/02/2001 2nd 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 2nd 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 2nd 
Miami Invite 2001 04/14/2001 3rd 
Indy Relays 2001 04/21/2001 1st 
Arne Chall'f)ionships 2001 04/28/2001 1st 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 5th 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 2nd 
Ind Pts = 106.00, Relay Pts = O.DO, Total Points= 
Kent State Univ. Open '01 02/03/2001 
All - Ohio Championships 02/10/2001 
Florida State Univ. Relay 03/22/20D1 
Ame Championships 2001 04/28/2001 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 
Nccaa charrpionships 2001 05/03/2001 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
Miami Invite 2001 
Indy Relays 2001 
Ame Challl)ionships 2001 

















4th Nccaa charrpionships 2001 05/03/2001 
Alltel Classic 2001 @ Fin 01/26/2001 5th 





















Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 2nd 8pts 
Ohio Northern Invite 2-16 D2/16/2001 2nd 8pts 
Ind Pts = 64.00, Relay Pts = 11.50, Total Points= 75.50 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 1st 10pts 
Miami Invite 2001 04/14/2001 8th 1pts 
Indy Relays 2001 04/21/2001 5th 2pts 
Ame ChaJ1¥>ionships 2001 04/28/2001 2nd 8pts 
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Top Times/Marks Since 01/16/2001 
Cedarville College (Active Only) 
Mark R ~ind/Conv Event 
Ruth, Kent, Year: SO, Male lD#122 Cont'd 
1601 04.0011 F 48.87m #16 Javelin Throw Men's 
115 1 11.0011 F 
38106.0011 F 
381 02.2511 P 
Smith, Matt P, 
25.50 F 
25.28 F 
24 .60 F 



















13, 00 .0011 F 
121 00.0011 F 
13'05. 7511 F 
121 06.0011 F 
l3 I 05. 7511 F 
13 1 09.0011 F 
35.33m #23 Hanmer Throw Men's 
11.73m #68 Weight Throw 35# Men's 
11.64m #68 Weight Throw 35# Men's 
Year: so, Ma le ID#161 
#2 200 Meter Dash Men's 
#2 200 Meter Dash Men's 
#2 200 Meter Dash Men's 
#2 200 Meter Dash Men's 
#2 200 Meter Dash Men's 
#2 200 Meter Dash Men's 
#2 200 Meter Dash Men's 
#3 400 Meter Dash Men's 
lf3 400 Meter oash Men's 
lf3 400 Meter Dash Men's 
#3 400 Meter Dash Men's 
#3 400 Meter Dash Men's 
#3 400 Meter Dash Men's 
#3 400 Meter Dash Men's 
#3 400 Meter Dash Men's 
#3 400 Meter Dash Men's 
#27 300 Meter Dash Men's 
Year: SO, Male 10#162 
3.65m #22 Pole Vault Men's 
3.90m #22 Pole Vault Men's 
3.66m #22 Pole Vault Men's 
3.80m #22 Pole Vault Men's 
3.96m #22 Pole Vault Men's 
3.66,n #22 Pole Vault Men's 
4.1 lm #22 Pole Vault Men's 
3.81m #22 Pole vault Men's 
4. 1 lm #22 Pole Vault Men's 
4.19m #22 Pole Vault Men's 
Stephens, ~esley, Year: so, Male 10#126 
1591 02.0011 F 48.51m #16 Javelin Throw Men's 
156'01.0011 F 47 .59m #16 Javelin Throw Men's 
1581 06.0011 48. 31m #16 Javelin Throw Men's 
148'01.00" 45.14m #16 Javelin Throw Men's 
148'07.00" 45.29m #16 Javelin Throw Men's 
1561 02.00" 47.60m #16 Javelin Throw Men's 
Meet Date Place Points 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 8th 
Ame Championships 2001 04/28/2001 9th 
Univ. of Cincinnati open 01/20/2001 
Alltel Classic 2001 @ fin 01/26/2001 
3pts 
Ind Pts = 24.00, Relay Pts = 0.00, Total Points= 24.00 
Alltel Classic 2001 i Fin 01/26/2001 
Big Red Invitational '01 02/10/2001 
Florida state Univ. Relay 03/22/2001 26th 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
Miami Invite 2001 04/14/2001 
Ame Chanpionships 2001 04/28/2001 
Alltel Classic 2001 m Fin 01/26/2001 
Big Red Invitational '01 02/10/2001 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 34th 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 7th 
Northwest Dhio Classic 20 04/D6/2001 
Miami Invite 2001 04/14/2001 
Indy Relays 2001 04/21/2001 20th 
Ame Challl>ionships 2001 04/28/2001 14th 
Ohio 'Northern Invite 2-16 02/16/2001 
Ind Pts = O.OD, Relay Pts = 2.00, Total Points= 2.00 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 8th 
Kent State Univ. Open 1 01 02/03/2001 
Rig Red Invitational 1 01 02/10/2001 10th 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 10th 
Denison Univ. Last Chance 02/23/2001 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 5th 2pts 
Miami Invite 2001 04/14/2001 11th 
Indy Relays 2001 04/21/2001 6th 1pts 
Ame Championships 2001 04/28/2001 4th 4pts 
Nccaa championships 2001 05/D3/2001 5th 4pts 
Ind ?ts= 11.00, Relay Pts = 0.00, Total Points= 11.00 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 3rd 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 6th 1pts 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 3rd 6pts 
rndy Relays 2001 04/21/2001 11th 
Ame Championships 2001 04/28/2001 7th 
Nccaa championships 2001 05/03/2001 10th 
ind ?ts= 7.00, Relay Pts = 0.00, Total Points= 7.00 
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Top Times/Marks Since 01/16/2001 
Cedarville College (Active Only) 
Mark R Wind/Conv Event Meet Date Pl ace Points 
---------- - -~---~---- ---------------------------~-~--------------- ·------------------------ ·---~-----
Traub, Carl, Year: JR, Male 1D#92 
94'11,00" F 28.93m #17 Discus Throw Men's 
83 1 02.00" F 
98'04.00" F 
35 1 01.25" 
37'10.00" 
35' 06. 75" 
33'04.00" 
31 1 03.0011 
33'08.75" 
137'08.00" 
1421 04.00" F 
121 1 03.0011 f 
131'09.00" F 
1381 04.0011 F 
151 1 08.0011 F 
1581 10.0011 
45 1 03.0011 F 
45'02.2511 P 
44 1 02.7511 F 
481 04.0011 F 
45'01.00" P 
25.35m #17 Discus Throw Men's 
29.97m #17 Discus Throw Men's 
10.70m #18 Shot Put Men's 
11.53m #18 Shot Put Men's 
10.84m #18 Shot Put Men's 
10. 16m #18 Shot Put Men's 
9.53m #18 Shot Put Men's 
10.28m #18 shot Put Men's 
41.96m #23 Hanmer Throw Men's 
43.38m #23 HalNller Throw Men's 
36.96m #23 Hanmer Throw Men's 
40. 16m #23 Hammer Throw Men's 
42. 16m #23 HallVller Throw Men's 
46.23m #23 Hanmer Throw Men's 
48.41m #23 Ha11Y11er Throw Men's 
13.79m #68 Weight Throw 35# Men's 
13.77m #68 Weight Throw 35# Men's 
13.48m #68 Weight Throw 35# Men's 
14.73m #68 Weight Throw 35# Men's 
13.74m #68 Weight Throw 35# Men's 








#9 5,000 Meter Run Men's 
#9 5,000 Meter Run Men's 
#9 5,000 Meter Run Men's 
#9 5,000 Meter Run Men's 
#9 5,000 Meter Run Men's 
#9 5,000 Meter Run Men's 
#10 10,000 Meter Run Men's 













#4 800 Meter Run Men's 
#4 800 Meter Run Men's 
#4 800 Meter Run Men's 
#4 800 Meter Run Men's 
#5 1,500 Meter Run Men's 
#5 1,500 Meter Run Men's 
#5 1,500 Meter Run Men's 
#5 1,500 Meter Run Men's 
#5 1,500 Meter Run Men's 
#5 1,500 Meter Run Men's 
#5 1,500 Meter Run Men's 
#5 1,500 Meter Run Men's 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 
Ame Cha~ionships 2001 04/28/2001 12th 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 24th 
All - Ohio Championships 02/10/2001 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 
Ame Championships 2001 04/28/2001 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
Miami Invite 2001 04/14/2001 
Indy Relays 2001 04/21/2001 
Ame Championships 2001 04/28/2001 
Nccaa chalrflionships 2001 05/03/2001 
Univ. of Cincimati open 01/20/2001 
Alltel Classic 2001 a Fin 01/26/2001 
Kent State Univ. Open 1 01 02/03/2001 














Ind Pts = 20.00, Relay Pts = 0.00, Total Points= 20.00 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 1st 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 7th 
Miami Invite 2001 
Indy Relays 2001 




Nccaa championships 2001 05/03/2001 4th 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 3rd 
Ind Pts = 19.00, Relay Pts = 0.00, Total Points= 
Ohio Northern Invite #1 01/19/2001 3rd 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 6th 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
I rdy Relays 2001 04/21/2001 14th 
Big Red Invitational 1 01 02/10/2D01 8th 
Ohio Northern Invite 2-16 02/16/2001 6th 
Florida State Univ. Relay 03/22/2001 11th 
Cedarvi L Le Open 2001 03/31/2001 5th 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 6th 
Miami Invite 2001 04/14/2001 6th 
Ame Cha1If1ionships 2001 04/28/2001 5th 













lnd Pts = 18.00, Relay Pts = 6.75, Total Points= 24.75 
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Top Times/Marks Since 01/16/2001 
Cedarville College (Active Only) 
Mar k R Wind/Conv Event 
Yearley, Eric, Year; JR, Male 10#125 
25 .41 F 
25. 45 F 
25.08 F 
56. 21 F 
57.23 F 
5S .66 F 
1:01.61 F 
1:00.16 F 
1 :00.06 S 
8.35 s 
8.27 F 
38. 73 F 
#2 200 Meter Dash Men's 
#2 200 Meter Dash Men's 
#2 200 Meter Dash Men's 
#3 400 Meter Dash Men's 
#3 400 Meter Dash Men's 
#3 400 Meter Dash Men's 
#12 400 Meter Int Hurdles Men's 
#12 400 Meter Int Hurdles Men's 
#12 400 Meter Int Hurdles Men's 
#26 55 Meter High Hurdles Men's 
#26 55 Meter High Hurdles Men's 
#27 300 Meter Dash Men's 
Meet Date 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
Indy Relays 2001 04/21/2001 
Cedarville Open 2001 03/31/2001 
Northwest Ohio Classic 20 04/06/2001 
Miami Invite 2001 04/14/2001 
Indy Relays 2001 
Ame Challi)ionships 2001 
Nccaa cha11pionships 2001 
Ohio Northern Invite #1 
Ohio Northern Invite #1 












Ind Pts = 2.00, Relay Pts = 1.50, Total Points= 3.50 
